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tuer des lests sur l'ensemble des espèces végétales de ces f01·èts 
denses humides sempcrvirentes, en raison de leu r richesse spéci-
fique, de la méconnaissance d'espèces qui sont encore à décrire ct 
de leur récolte difficile dans bien des cas, notamment en ce qui 
conceme le feuillage des grandes lianes ligneuses, localisé au-
dessus de la couronne des arbres dominants. 
Le présent travail a porté sur 382 espèces de Phanérogames 
de la région :\"ord-Est du Gabon, dont les feuilles ont é té tes tées 
à l'aide de deux t·éaclifs indicateurs de la présence d'alcaloïdes 
(réactifs de Mayer c l de Dragendorff). Ce trava il s'inscrit dans une 
optique généra le de recherche biochimique sur les plantes des 
forê ts denses. 
L es techniques ulili.~ées el leur valeur relative. 
Les les ts ont é té t·éalisés en 1975 a u laboratoire de Primato-
Jogic cl d'Ecologie Equatoriale de Makokou, a u Gabon (C.N.R.S.), 
au cours d' un e mission de trois mois, sur des éch a ntillons fraîche-
men t récollés. Les essa is complémentaires sur matière sèche ont 
é té réalisés au Labot·atoire d'Ecologie du Muséum :\"ational d'His-
toire ~alurcllc à Bnmov, sur des échantillons d'herbier récoltés 
à )fakokou en 1971-1972 e t en 19ï5. Des dosages d'alcaloïdes totaux 
ont été effectu és à l' Institut de Chimie des Substances Naturelles 
(Gif-sur-Yvett e, C.N.R.S.) par )!me Khu ong-Jluu sur un petit nom-
bt·e de nos écha ntillons rapportés en quantité suffi sante. 
Ce so nl essenti e llement des échantillons de feuillage qui ont 
é té les tés, c l plus précisément le limbe foliaire des feuilles sim-
ples ou des foliol es : un prélèvenwnt de 0,2 g (poids frais) ou de 
0,05 g (poids sec), selon le cas, est fragmenté en morceaux n'excé-
dant pas 1 mm de largeur et plongé dans 2 cm3 d'acide chlorhy-
(h·iquc à 0,1 50 bouillant e t laissé au bain-marie pendant une demi-
heure p our faciliter la solubilisa lion des a lcaloïdes dans l'eau. 
La solution ob tenue es t lestée dans deux pe tits tubes avec a ddi-
tion d' un vo lume de réactif de Mayer dans l'un c t de réactif de 
Dragendorff dans l'a utre. La lecture de la réaction peut se faire 
immédiatement dans le cas d'appa ritio n instantanée de précipité, 
c t 24 h eures plus tard dans les cas douteux. Les résultats ont été 
répertoriés selon Je code suivant : 
- pas de JH'écipité, ± léger trouble , + précipité léger, + + 
précipité important, e t +++ précipité abondant ou très abon-
dant. Dans quelques rares cas un e réaction colorée (noire) a é té 
notée. Sa signi fi c a lion n'a pas encore é té é lucidée. 
La plupart des a lca loïdes dont la nature chimique es t tt·ès 
diverse (alcaloïd es indoliqucs, stéroïdiques, pcptidiqucs, e tc.) don-
nent un e r éaction positive aussi bien avec le r éactif de Mayer 
qu'avec ce lui de Dragendorff qui sont les deux réactifs le plus 
couramment utilisés (cf. discussion de Farnworth, 1966). L'oblen-
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tio n de précipité est une indica tio n sur la présence d'alcaloïdes, 
mais d 'autres produits comme les protéines, les bétaïnes, les glu-
cosides cardio toniques c l les tannins peuvent également donner 
des pt·écipilés. D'après la quantité de précipité obtenue, nous 
pouvons avoir une appréciation de l'abondance des alcaloïdes, 
m ais toute discussion sur la teneur des plantes doit tenir compte 
du caractère purement indica tif de ces tests préliminaires. 
Seule la mé thode utilisée en laboratoire aboutissant à l'extrac-
tion des alcaloïdes to ta ux donne un résultat quantitatif. Celle 
méthode a é té appliquée sur un pl'lit nombre de nos échantillons 
selon Je protocole suivant : après broyage c l homogénéisation de 
l'échanlilJon sec, la poudre est a lcalinisée par une solution de 
ca rbonate de sodium à 10 )'( et ex traite au Soxhlct par du chlorure 
de mé thylène; l'ex trait est évaporé à sec; le résidu es t repris par 
de l'é the r e t les a lcaloïdes en sont ex tra its par une solution d'acide 
su lfamiquc; les extraits acides son t alcalinisés pat· l'ammoniaque c t 
une nouvelle ex trac tion pa r le chlorure de méthy lène permet 
d'obtenir les alcaloïdes totaux. 
Les résult a ts de ces dosages ponctuels sont encore insuffi-
sants pom· caractérise r les diffé rentes espèces végétales, car les 
concentrations en alcaloïdes sonl vraisemblablem ent fluc tuantes 
au cours du développement ontogénique des plantes. D es cycles 
saisonniers et même journaliers ont é té mis e n évidence chez un 
certain nombre d'espèces (citées par James, 1950). En effe t, 
Robinson (1974) a montré que, s i les voies de synthèse des alca-
loïdes ont fait l'obje t de nombreuses é tudes chez les plantes 
actuellement analysées, la manière dont ils évoluent est peu 
connue; cc l auteur pense, en e ffet, que dans bien des cas les alca-
loïd es ne sont p as des produits de déche t inertes, mais des m éta-
bolites de concentration fluctuante . 
Discw;sion des résultats obtenus. 
1 - Préunlalion générale de.~ ré.wllals. Les résulta ts des tests 
effec tués sur les espèces forestières du Gabon sont présentés dans 
le tabkau 1, classés par ord re alphabétique des familles, des gen-
res c t des espèces. Il s son t complé tés p a t· des données relevées 
dans la bibliographie : nous nous référons essentiellement aux 
deux catalogues dits «blue book » c l « green book» de \Villaman 
et Schubc..t (1961), e t de Will am an e t Li (1970), et aux publica-
tions de Bouquet (1972, 1974, 1975 a c t h) sur les plant€s d'Afrique 
trop ica le qui comportent des h·avaux originaux e l des r éféœnces 
bibliographiques. Pour quelques espèces seulement, nous don-
nons la référ ence du travail origina l. Les quelques r ésultats des 
dosages effectu és à l'Institut de Chimie des Substances Natur€lles 
par Mme Khuong-Huu sont cxpr:imrs en pourcen tage d'alca loïdes 
par rapport au poids frai s. 
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TAfiLEAl" I 
R ésultats des tests de recherch e d'alcaloïdes. Voir légende (/(:taillée en fin d e tableau . 
Espèces testées 
ACA."ITHACEAE 
Paeud~ranth~~ tunicatun (Afzel.) Milne-R . 
!307 
~ 
-~ 
-~ 
'· 
Thomandersia congo lana De Wi Id. & Th . Dfu. A 
245! 
Thomandercia laurifolia (T. Anders." ex A 
Benth . } Bail! . 2619 
Thunbergiaaf:'inis Moore 2644 --- li 
WhitfieZdia elongata (P . Beauv . ) De Wild . & c 
Th . Dur . 1940 bis 
tlGAVACt.ZE 
~~ena arborea (Willd.) Lin~ 2103 
Droacaena mannii ( ?) Bak. 2520 -
/.l!ARYLLIDACEAE 
Decn . 2627 
-- -----
A!IACARD!JlCJ::AE 
- - 1 
A 
c 
B 
A 
Forme biologique 
Arbuste 
Arbuste 
Arbuste 
Arbuste 
lianesccnt 
Arbuste 
Grand arbre 
Arbuste 
Plante herbacée 
Plante herbaci!e 
J!seudO!Jp_Ondias longifolia Eng1 . . 1~7_!> _ - j A __ , _ Arbre moyen 
Pseudospondias mic~carpa (A. Rich . ) Eng~ C Arbre moyen 
~ . . . 2506_ 
Sort.ndeuz n~tidula Engl. 1785 A Arbre moyen 
Tests sur 
matièr(' 
T~sts sur 
1 
matièr.:o 
fraichc sèche 
Observatio ns , r~ fé rcnccs ct 
r~sultats analytiques 
~1 D 1 ~! 'D 
1 
. --+-.--1-- ---
-
±-1----- ·--, __ - 1· 
--
1++ +++ +++ t +++ Prt!s~nc~ c.l~ saponosides dans d 'autr..-~ 
1--
1 
l 
- -+ t 
+ + 
+ _1 + Drl,•atmc.- e- n Côte d'Ivoire (Bouqut!l 
1 
et Debray, 1974). ___ . _ 
- Prt!sencc d 1~ùcaloides dans d'autres 
CJ1inw~: ct Haei"W'Ztf~:.~.s (Willaman ct 
1 ~<.tlub~ 1961) . ~-
1 
l 
1 
P_ r~sence très gd~dralc de tannins 
~ _ c_hez lt!S .1maaani1,aceae. 
- 1 
- t ~ 
+ !- 1 ~ 
~Tric~oscWP~a abut ;ngl. & V. Brehm 2467 _ A Arbre moyen ·- -+--
Grand arbre 
LI - ... -
- -
Présence de tannins dans les feuille~ 
1 ct les écorces~~ Congo(B.,uq~,~,l97 2). 
1- --Tr>ichoccvpha arborea (A . "-hev.)_A. Chev. 2198 _A_ 
Trichoscypha aff. pat!Jn8 (Oliv .l En 1. 1946 A -1-
Tr>ichoccypha cp . 2459 A 
Arbre moyen 
Arbre moyen ~--- --1-
Ai/1/0NAŒAE 1 
++ 
+ + + 
++ 
· --- ~ 
A 1 Arb re moyen 
1- ----c Liane 
Ancnidiw>~ mannii (Oiiv . ) Engl. 1415 
A1'tabotrys aurantiacus E. & D. 2634 
~tab~~r11s iastou1'i.ivi Lfend,; Pel_!!g_~in 2329 1 A_-+ ~e 1 _ L _J ± +++ 
1 cxe"!i.ta G<'<WMOpetala (ExeliTSouoque 2621fiA Ltane +++ • +++ 
1 - -1- . -1-~~~~~~~~~~-~-(Diels) Verdcourt 23501~ 
2092~ 
Liane 
Arbre moyen 
Arbrë""moyen 
l· t 1 ± ± 
. ~ ++ ++ 
± Liane - 1 
+- · 
1 
A 1-Monanthotaxis schzJeinfurthU (E. & D. ) 
___ VHdcoui..L.l.iZl 
Monodora angolensis Welw. 2069 f- 1 Liane 
Pachypodanthium owudtÙ (E. & D. ) E . & D. A Grand arbre 1 _j..( -.-+ + 
1835 notr 
+ 
± 
+ 
+ 
~ia suaveolens E. & D. 1855 A Arbre moyen +++ · +++ l + ++ 
Plltsicurs alcaloides ont ~t~ 
i~oJt~s _ cJ~~z-~les Annqna~(?M-. --~ 
~Wm~~ r~sultats au Congo (Bouquet , 
1· 1211L _ _ 
Présence d'alcaloÏdes chez d'autres 
~ces du Congo (Bouqu~t, 1~721....: 
l:ne eXlr"ict10iïefilah0rat'olfe a -~---1 
~onfirmê la présence de 0,1 %du 
1
. poids frais de résidu insoluble. 
Pr~senCc d 'alcalotdes dans 1 ~s 
~corces d'une autre esp~ce du Congo 
1 (Bouquet el Fournet, -'-1-'-9.:..7.:.5,_) .:..· -----
R~su i"tats' êga-le~-;l"posi tifs dans les 
écor~~au Congo_ (Bo_'!~~ 
Le test a ~té négatif au Congo. 
_Présence de tannins (Bouquet, 19_72) 
cf. Guinod~au, Leboeuf et Cav~, 197~ 
l!uaria baumannii E . & D. 1990 bis c Ganc 
Uvaria klaineana E . & D. 1990 C- Liane ----1---+--
~vg_rùz ccàbrida Oliv . 2423 C L_1an~ 
: p -- 1 - - -1- -~~ -1 -
Uva1'iopais volheidii (De Wild . ) Rob . & Ghes . A Arbre moyen 
1472 
Xylopia acutiflo~ (Dunal) A. Rich 1540 _ , h ~ 
XyLopia aethiopica (Dunal) A. Rich 1470 A 
Petit -arbre 
Arbre moyen 
+ + 
+ + 
Réaction également poSlllVC' nu ëon&o~ 
PrEsence aussi de tannins et de 
stéroÏdes (Bouquet, 1972) . 
Pourtant un alcaloLde.-r • ani~1ine 
a ~té trouvé dans la planlt! t -
~~~!~ ~~~~ ,- i--47~ : --41-L=-c_t_c_s_t---,é"'t-a~it n~gatif aUCongo _{W_illaman et Li, 1970). ~a katangenoic De_ Wi Id 2366 1 B Xylopia quintasii Engl . 1689 A 
,A -- Liane 
- Liane 
Uvaria sr:>. 2774 
Uva1'ia sp. 2075 A 
III'OCYNACt'AE 
Alatonia congensis Engl. 1723 A Grand arbre 
. ""'.!'nil (S~!!_pf ) Pier~e _25~9 _ 'A _ 
t.c! t. ia- bequac,•t i.i Dr ~·itd. 2090 A 
Liane 
Arbuste 
-1--- . t--= ·. _:__ 1-
---
- .t - 7 + + 
1 -
+ 1 ++ + 
(Bouquet) -
La famille des Apoc:yna,:eae l'Sl trl-s 
riche en alcaloÏdes . 
neux 01lcaloidcs -échitamine el ~~hita=" 
midine ~)nt ~té isolôs des ~corces 
~BouiUc~ et Debr~ 1974). 
-Pr~cnc l" d'alcaiOTdeS JâOS ù'autn•:-. 
Lli..:i1ili.a (llil l ai"An et Li, 1970 ; 
Rouqu~t et Dcbrav . IQ 7 ~)-
~ 
~ 
0 
~ 
...... 
1 CyUnd>~s par vifoZ·;a ~ierre 2196 . A liane - -
DyctiophZeba s t ip:ûosa (Moore ex w.) Ptchon A L1ane - 1 - Prêscnc c d' alc~lo tdes dans un aut re bich tbO-
1957 . 1 phZeba (IH Il aman e t Li , 1970). 
Funt wnia eZaûica (Preuss) Stapf 1899 A Arbre moyen 
1 :!: + Plus1eurs alcalo1des ont été 1s olês des feuilles . La teneur en alcaloÏdes to t aux es t 
hiunter ia baftayi Hua 2731 . -- A rb~ ---
1 8 % du ooids sec _{jlo!!9_uet et Debrav 1.22&:. 
A +++ +++ ++ ++ 
Huntet'ta c f . came P'.menais K. Schum. ex -- . A Arbuste + + 
f- Hall._ f_. 2326 
-
,..,.-
- Arb-uste Hunteria eburnea Pichon 2362 A j + + DëS êcorces , -28 al c a l oi(fes one é t~ iso l~-s . e"'t 1 d ' autres enco re furent isolés des graines (Bouguet et Debray , 1974) . 
FoZphia cf. Zigust rifoha ( St apf ) Pichon A Liane 1- + + 19 13 . . J Landolphia owariensis P. Beauv . 2590 A Liane - i React 1on néga tive égal ement pour l es alea 1 loidcs au Coneo - Présence de Flavones 
1 
-
+ +++~+ (Bouquet , 1972) . 1 Motandra lujaei De wild . 2575 A Liane 
1 Picl'aZWla n1. tida (Stapf . ) Th . & Dur . 2098 A Pet it arbre ++ +++ + ++ Présence èga1ement de t rès nomb reux alca l o1-
des dans ce tte espèce (Bouque t et Deb ray , 
--
1974) . 
1 PZeiocarpa bicarpeZZat a Stapf 1353 A-- Arbus t e +++ +++ Piésence (f'al c a l ol d-es chez d ' aut res Ple1,o-
... ~ -
C'E'!"2 (B~uet , 197~; Bouquet et Debr ay , 1974) . 
1 Pt erot aberna incon!!J>icua Stapf 2688 - c Arbuste +++ +++"' Pycnobotrya nitida Benth . 26 15 A Liane ± ± Rt!ac tion négat ive dans -l es écorc es au Co ngo 
~auvot[ia -mannii Stapf 26 11 c Arbuste +++ ++-t 
(Bouquet , 1972) . 
En-·taboratol re·:· une e xtrac tion a conf irmé l a 
présence de 0 , 5% de poi ds f ra i s de résidu 
inso l uble . L'alcaloÏ de réserpine a é té iso l é 
des racines (Willaman et Schubert , 1961) . De 
très nombreux alca l oÏ des ont été iso l és 
1 Strophanthus sa~entosus A.P. D.C. - - d ' autres RauvoZ[ ia. 2604 A Liane + ++ 
r Ues gr a i nes de di vers Strophanthus , on a isolé des ca rdeno lides (Bouquet et Debray , 
1 1974) et l ' alcaloi de trigonell ine (Wil laman 
f-_ - e t Schub~rt , 196 1) . Tabernaer·ront ana c rassa Ben t h . 1625 c Petit a rbre ++ 1 +++ -i~- Divers a l ca l oÏ des one é t é isolés des gra ines - ( Bouquet et Debray , 1974) . Tabernanthe iboga Baill. c Arbus te +++1+++ Prése nce de 2 nouveaux alcalOïde s (Khuong-Huu e t al., 1976) dans les feui l l es. Pre-
1 miers travaux de Dybowski e t a l . (190 1) sur l es rac ines, pu is de Raymond- Hamet ( 1941~ur 
-
rl 
l es feuille s (Ibogaine? non confi rmée). Voacanga angoZensis Stapf 2690 c Petit arbr e --;:;-- :+"'+ De nombreux a"tca l o l des ont é t é 1so l é s dans 
d ' autres Voacanga (Will aman e t Schuber t , 
l. 1961; l<i llaroan e t Li, 1974) . 
-------· 
ARACEAE 1 
Anchomanes difformis Engl. 2648 - B Plante he rbacée ++ 1 Réaction un peu po s it ive au Congo ++ ( Bouque t, 19 72) - Présence d'un 
Pl ante he rbacée - - 1-- J.-
~oide_ (willaman e t LC 1970) . 
,_!iuZgasia .sp . 1_5 ?.Q_ ___ A 
-r-
+ . + Présenc e d' alcaloi de che z un au t re 
---- - Pl anee he rbacée 1----- Culcasia (Wi llan~n e t Li , 1970) . CuZcasia...EE:..__2 6Q2_b~- _ A ++ + 
Pistia stl'atioten L. -- B "ï'l ante he rbacéê 
+ l + . ~ 
ARALJACEAE 1 
Schef flera barteri (Hiern) Harms 2638 Liane __ } __ - _l - ----- - -B 
- - -,...- ·--- -- ------
ARISTOLOCHIACEAE 1 1 
~terminée 2677 ~ - -- Liane ---J--1-- TT~ H -- -.- - - -B 
1 
-
~ --~- --- 1 
BEGONI ACEAE 
~gonia sp. 27 21 --- - Plante herbacée --:-r_-- --~ A f-
1 
l BIGNONIACEAE 
Uar khamia s essiZis SpraRue 1388 A Arbre moyen -- --
., 
- 1 - -1 
NewbouZdia Zaevis (P . Beauv . ) Se eman c Pet it arbre 
1 
++ ++ Au Congo , ré ac Lion Oé gative pour -
ex Bureau 1587 l e s alc aloÏdes dans les f eu i lles , 
positive dans les écorces (Bouque t, 
- - ---· ----- -
___ , 1972) . 
--
BOMBACACEAE 1 
~'!?g::aphal~G.!!_· 2105 A - -- ·---- 1 -Arbre moyen - 1 -
--
1 
- -
- -
BORA(; Ii/;. "EAI:: 1 
lcOrdia sp. 1564 
- ~~ -
A Pe t it arbre -- - -· 
. 
-- -
1 ± + 
- - - -
.. 
- -
--· • 
----
: 
BURSERACEAE 
1 
Présence géné ra l e de tannins e t 
Canariwn sciu.Jeinfurtht1. Ens>.! . 1829 A Grand arbre 
.. t o l êorêsines che z l es Burseraceae . Dacr yodes buttneri Engl . 1682 A - Grand arbre + • + - réac t l OO neg~VC pou r les alcaloi des et présence de tann ins et s t éroide s dans l es écorce s e t 
1-::- - ... - - --
- - -
- 1--- rac ines au Congo ( Bouque t , 1972). DaC!l'yodes eduZis (G. Don) Lam 2487 A Arb re moyen -
v i 
1\j 
1\:) 
~ 
1\:) 
~ 
~Dac1'yodes klaineana (Pierre) Lam 1947 1 A Arbre moyen T - 1 - t-- Pr~sence de tannins ct t rnces:-d-;-e--1 saponosidcs en Côte d 'Ivoire 
~i1'ia sp. I 1 ~?_4 
Santt-I'ia sp. II 2469 ---1-:· Arbre~en ~ ± f ± Arbre moyen t i t _ 1 1 (Bouquet ct Debl'ay , ""1..::9..:.7-'4"-)'-. ,.......----; - - réaction négative pour les t H alcaloÏ des et présence de tannins 
CAESALPINIACEAE 
Afu;Ua baLla llar,;s var. bei.Za lm - 1 A ArbTe" petit 
t-Afaczia_bjpendens':ll Harms 1610 - -~ ~ 1 Grand arbre 
~tha mac1'nphytta P. Bcauv. 2624 1 A r--Arb r c petit 
+ 
-+---- 1· -
--· ___.,___ + +-++ 
t 
+ 
+ -
et de stéroÏdes dans les ~corces et 
les racines au Congo (Bouquet , 1972). 
Présence assez gén~ralc de tannins 
l chez les Caesalpiniaoeae. l 
Réact1on négative au Congo 
(Bo~ 1972)-
~ikiea inBif{l'liB Bcnth. IJ55 
Be1'Zinia b1'0cteosa Benth. 1979 -- A 
B Arbre moyen 
Grand arbre ==1--+-
1 ! 
± i : 
Réactton n~gat1ve au-CÔngo-rBOuquet, 
1972) et p~te en laborat?ire . 
Réact 1on pos1t1ve pour les alcal o1dcs 
ct pour les tannins et Sléroides en 
Côte d'lvoire (Bouquet et Oebray, 
1974). 
Berlinia craibiana Bak. 'r . 2733 
Cassia alata L:- 1937 
~udia fJabonensi_IJ_ Pierre ex De Wi Id. 2735 
C1'yp~osepalwrr """Y" lanwrr (De Wi Id.) L~onard 
1 Dialium dinklagei Harms 1775 
1354 
A 
A 
B 
c 
B 
Arbre tooycn 
Arbuste 
Arbre petit 
Arbre moyen 
f- Grand arbre 
- r-:-
++ ~++ -R~action nê&ativc pour Les afcalo~ 
et présence de saponosidcs au Congo 
j (Bouquel, 197 2) - Cependant , présence d'alcaloÏde citée dans Willaman et 
_ .. _ L Schubcr_s, 1961 . --
+ t ++ -f- - - 1 Réaction négative pour les alcaloÏ des 
et présence de tannins en Côte 
Dial1-um sp. 1462 A 
~alium pachyphyZlum Harms 24~4 tA 
Diah_um sp. 2142 _ __ _ _- A 
Dintemonanthuo bent~1mianus Bail!. 1970 A 
1 
1 1 l 1 d'Ivoire (Bouquet et Debray, 1974) .:.._ 
Grand arbre • -
Arbre moyen 
Arbre ._l!l(ryen 
Grand arbre -l t 
~ -!- -
Même réaction négat1ve pour les 
alcaloÏdes et réaction positive pour 
les tannins en Côte d ' Ivoire 
1 E1'ythrophtoeW'! t:v.,rrnse A. Chev. 1683 ·-
f-Cilbe1'tiodend1'on dewevrei (De Wild~ L~onard 
~ 2 197 
Giiletiodendron pie1'roanum (Harms) Léonard 
1476 
G1'iffvnia physocarpa B;ill . 1577 
Hymanoategia pellegrinii(A . Chev . ) L~onard 
14 17 
Monopotalanthua lcona1'dii Dcvrcd & Snmps 
1536 
~evalierodendron sp . 1872 
Plagiosiphon gabontmsitc (A . Chev . ) L~onard 
f--- 1537 
Seo1'odophloeuc umkeM: Harms 
1 Stachyothy1'sUS stauâti .. ~H~a~r~m_-s-_'2~5~5'3 ______ _ 
,-Swa1'tz1-a ft-stutot-dev Harms 1333 
CARICACEAE 
j Cw•ica papaya L . 
~L 
COMBRETACEAE 
~mb1'etum bipindenoe Engl . & Diets 2093 
C01·~'4ELI.VACI:.'AE 
~lia cp. 2672 
COMPOSITAi:: 
Emitia op . 2568 
Ni l dbr. 149 1 
A Grand arbre + 
1 
B Grand arbre 
A Grand arbre 
A 1 Liane 
A 1 Grand arbr e 
A Grand arb re 
_t 
A 1 Arbre mo_yen 1 
B 1 Arbre moyen 
+ 
++ + 
- 1 
± ! 
+ + 
(Bouquet et Fournet, 1974). 
Même résultat négat1f pour les alca-
loÏdes ct présencP de tannins en 
Côte d' l voire. Nombreux al ca l oÏdes 
dans 1 ' ~sp~ce E. guineenso G. Don 
(Bo<Jquet e! lle_bray , 1974). 
Dans les graines présence d ' un acide 
aminé particulier, toxique (Bell P. t al. 
1976) . 
A ~-+~+~+~ Z - +-- = = R~action pos1t1ve pour les alcalo1des 
ct l es saponosides au Congo dans les 
A 
--f--t---1--- - écorces et les racines (Bougue t,1 972 
C 1 -Petit arbre •• +++ l Présence des alcalotdes Carpaine et 
Liane 1 1 !--:. '1 
---Liane 
~ L1 ane 
t--
Plante herbac~e c 
c Plante herbacée tt! ++ -
pseudocarpaine (Bouquet er Debray , 
1974). 
Présence générale de tannins chez 
l les Combl•ctaceae . -------
Réaction n~gative pour l PS alcaloÏdes 
ct présence de tannins en Côte 
d ' Ivoi re (Bouquet et llebray, 1 974) . 
--
1;)1 
.,., 
~ 
~ 
0 1 
CON.VARACEAE 
1 
Prêsence de tannins chez l es 
Connaraosae mais peu d'alcaloÏdes. 
~ grioea Schellenb. 1898 ~A 1 1 iane ~ ~~ - ~ -~ ~ :Y:::::rp:: :;~k~:::~!!~~-~~~;llen_b_. __ ex--lf-'.'.: t : on~ -
Castan~ paradôxa (G1lg) Schcllcnb. ex 
--= =-_ Hutch. & Dalz 1597 A 
-----~A~-4--~-·· • A 
1--: 
-
- -
--
t + 
- -
_:+-=-
- -
2446 A 
Sc he lie nb. 1385 G 
1 
Paxia myri<intha (Ba ill) Pierre 2344 1 A 1 --
CONVOLVULACI::AE: 
-
-
- 1 -
- + -1 + 
~ 
1 
1 1 
--
RéactloO -négativc pour les alcaloldcs 
au Congo (Bouquet, 1972) . 
ti : t.: A ·l- Liane A Liane 1 i a-::: ~Liane __ _ 
-L--+--------------------------DiptePOpeltis poranoidea Hall~471 
CYPI:."RACEAE 
CJ§'l~ria verrueosa Willd. 2097 1 o 
DlCHAPJ:.'TALACE:AE 
Dichapetalum heuddotii (Planch. & 0 1 iv.) 
Bnill. 2 188 
~Plante herbacée 
·~::: _ ,, 1 
!..ianë l Lune ~~ 
r Liane 
Tetra~era alnifolia Willd.l493 
DILU:NIACEAE cha ne 
DIOSCOREACEAE 
r DiOBCOl'CQ Gp. 2753 ~ . - Liane -c 1 
-
1 DIPTEROCARPACt~E Lr:_~uc~ia : xcRlc l (Pierre) R.E. Fries c c;:;;;dBr!, re - -
2663 ,_ 
F.BENACEAI:.' 
~Y!.'OO crossif}or>a lliern 1 S86 Grand arbre A 
---·- PCtit arhrt! - --DU'OP!fl'CJ g{lletÙ De Wi ld . 1543 8 
i5iospyroshoyleana F. l,'h it~ 2718 A P~ til arbre + + 
~oopyr>QS itur•tmoio (GÜrke) R. Le t . & 8 - Pelil arb r e 
1-= .. _ F . White 2364 
··--- 1-f-.!?fo"P/I Y"OO piscatoria GÜrke 2767 A 1- P··ti L arb~ 
1-.._..!!_ioapyros aff. viriàicans Hie rn 2630 ·A-- Petit arbre t t 
I:.'UPHORBIACEAE 
r-:-:- ~-- --- . -
-f-Alchornca e :;rdifol ia ~luell.- Arg . 2422 c ti a ne 
Alvho me11 f lor ibw uia ~fuel!.- Arg. --:ï<iSS"- A Arbuste -++ H 
~r:jde.~ia 'P.-. 2704 . . - -
·· c+- Arbre ""'yen t :1: ~~nt!:_OE.la_i:UIJ g l auci nU!_l'icrre 1592 Petit arbre 
~nthus se .~ A Arbre moyen ·-
_l'_ ct il a rb r e ____:__ ~o_t;anthus sp .  
-
c_ 1--Croton o ligandrue Pierre ex Hu teh . 215 1 A Grand arbre + +++ (noi r) 
f--::-,--;- - . . -
-- -~l!_t~~ rJùzucesccns Pierre 13 34 A ~it arbre 
-Discoglypremna caloneura Prain 2491 c Arbr~ moyen 
_l _ 
(no ir) 
+ 1 + 
++ ++ 
. 
t -
f--
--
+ + 
t t 
+ H 
- -
+++ +H 
- + 
1 
++ H 
+ + 
-
1- : .. H 
+ ± 
-
+ + 
Réactionsfortcmcnt posttlves pour les 
alca LoÏdes dans les racines d'autres 
Dichapetalum au Congo (Bouquet, 1972) 
R~action également négative pour les 
alcaloÏdes et présence de flavones 
en Côte d'Ivo ire (Bouquet et D~br3y , 
1974). 
-· 
Réaction négative pour les alcalo Ldes 
et prés~nce de saponosidcs plus des 
quinoncs dans les écorces e t les 
ra~ines au Congo (Bouquet , 1972)' 
Réaction nêgacive pour les alcalotdcs 
et présencp de quinones , de tannins , 
de cerp~nes , de sap~nosides (Bouquet , 
1972)' 
-
., 
. 
---
-
Plusieurs alca loÏdes ont été iso l ês 
chez l es Euphorbiaceae . 
Présence de dPux alcaloÏdes (Paris ~~ 
Goutarcl , . 1958). 
P ré.senctt ile deUx alcalotdes -
(Khuong-Huu e t ~-, 1972) . 
- ·- - - -
----· 
- - - - - ---
---- -
---- -
Prl!sence d'alcalo1des dans d aut res 
Crot. •n (Bouquet , 1972 ; Schuberl, 1961; 
~i llarMn e l Li..<......!.2.74). 
-
Al caloÏdes à l ' êta[ de traces dans les 
écorces au Congo (Bouquet , 1972) . 
0 1 
t-.:1 
~ 
~' t-.:1 
.... 1 
--- ~---
Pax ct Hoffm. 2566 A Petit arbre. 
Moore 1s•n A Grand arbre ---
B Petit arbre -
·- A Arbuste 
-
A Arbus ce-
- A Petit arbrC- ------..---- -
~ -Kl.ainean thus aboniae Pierre ex Prain 1591 Petitar-bre 
/l.acaronga ba.J'ten -M;;;; Il.- Arg. 1793 A Arbre mOyen - --
-
Pax 1969 A Liane + 
. - Arg. 1863 __ c Pc t it""3'rb_r_e __ 
i. Petit arbre 
c - Arbuste .!..._ 
Pax) Pax et A -· -Petit arbre ---
K. lloffm. 2561 
PhyHant uo ~scoidoue Muell .- Arg . 2071 A Arbte"""moyen 
1-
--
PhyUantlzue muûlfwianue (0 . Ktze) Exell . 
2576 
c Liane 
Plagioetyloe afr'icana (Muel!.- Arg . ) Prafn A Arbre moyen - f- + 
1596 
Sapiu;;;-co;:nutwn Pax IIÎ5l- ---- A--- f- -- -Arbre moyen 
Ba ill- 2~10'!' -~ - 8 Arbre moyën-
Aubr~v. & Leandri 2361 A -Arbre ";;Oyen -
-
~ 
FLACOURTIACEAE 
1836 8 -p~tit arbre--
Caloncoba 1.!6l1.iitochii (Oiiv.) Gilg 1ss·o - - - ~ ~ ~-- - - -c Petit arbre 
Carv>ostyl~ ,,;;;;;"u-(Oiiv . ) Gilg 1846 - - -A Arbre moyen -
Lùzdac•kerùi dent<ltn -(Oliv . ) - Gilg 2655 c Petit nrbr<:' :: 
Gl/E';'AC/:.ïiE 
Gnetum op. 2623 A Liane 
GRAMINAE 
Franch . 1524 
-!- c Plante herbacée 
B PlanLe herbac~e-
:!: :!: 
-
-
- + 
-. 
- + +1' 
-
no.!:.r 
+ ++ 
nOH) 
- -
-
+ 
+ 
·-- --=-
-
- -
-+ 
---=r -
-
-.--!---;:;" -
+ ++ 
+ + + 
+ ++ 
-
- -
-
.. 
- -
-
-
- -
+ + 
-
- ± ± 
± ± ++ 
- + 
--- - --
-
--
---·-
RéacciOnsnégativc pour les alcalotdes 
positive pour les saponosides et 
tannins en Côte d'Ivoire (Bouquet 
et Debra}'_ , 1974). 
- -
-
~action légèrement postttvc pOur 
les alcaloÏdes au Congo (8ouquct ,l 972 
ct extraits des racines(Kcrharo ,l 97~ 
Présence d ' alcaloides d~ns d ' autres 
Phyllanthus (Willaman et Schubert , 
1961)-
-
R~3ction négaciV~les alcalotdes 
ct présence de tannins au Congo 
(Bouquet , 1972) . 
Hême fê8ction négatî; e3u èon~ 
mais présence de saponosides 
(Bouquet . 1972) . 
--- -
-~ -
- --
Hême réaction nég3ti;;~s alea-
loÏdes au Congo , mais présence 
d'acide cyanhydrique (Bouquet , 1972) 
dans ces deux espèces d(' Calcnj• Jba . 
1---· -
Réaction négative pour les alcaloÏdes 
et présence de tannins el de flavones 
au Congo (BouqueL , 1972) . 
Réact i on égal~menl positive au Congo 
(Bouquet , 1972). 
Présence d'alcaloldcs signalés dans 
des Gne twn _{Willaman et Li , _IJ]_Q_)_, 
~ t ~+ r -- -- -~ -
-- -- --~ :+ ,- ~l;,loide perloline a :~ Iso!~ -A Plante herbacù c Plante herbac~e Schintz 1 c Plante herbacée 
GUTTJFF.RAF. 
k lainei Picrr~ 1975 
1941 
,honia g l.obu l i_"e m 1 .. 2050 
. ' '""" "'" ~ -
~~~-urt arbre . ! A Arbre moyen --
c - Pelit- arbre ____ -
± 
A Gra-;;-d a-rb re - - t 
-
! 
-
± 
d ' un autre Setarù l (Willaman ('t 
Schuben , 1961). 
Présence caractéristique de latex , 
jaune le plus souvent, de composition 
chimique c<;>mple'!_e ch!oz l~.s Gu~t:f:f!:!....I'<!f! ­
Présence de flavones, tannins et 
stéroÏ des dans une autre cspi.•C'c de 
l A7lanblackia (Bouq_~':.!.!.-!2?32: 
. ·~· 
---
Présence de flavoncs, tannins et --
stéroides dans les écorces et les 
l-- -f- _ _ _  _ -~ _ _ J. L t J racines au Congo (Bou~e~,~ 
A Arbre moyen 1 1 1 - - 1 Présence de saponines ct de tannins 
dans les r acines au Congo (Bouqu~t , 
- --1- 1 HI::RIIANDIACEIIE 
197V . 
. - 1- ·---l-- · -
---
Jlligera pentaphyl l a Welw. 2629 - c Liane ++ 1 ++ 
1 
Au Congo, les réactions êtaicnt 
négatives dans Les feuilles, mais 
fortement positives dans les ~carces 
et les racines (Bouquet, 197 2) 
Prêsence de l'alcaloidc laurotctaminc 
dans une autre esp~ce (Willaman et 
SchuberL , 1961). 
Une ext raction en laboratoire a 
confirmé la présence de 0 .1 %du 
poids frais de résidu insoluble. 
Cl 
"' 00 
Cl 
"' <:0 
HIPPOCRATEACEAE 
Hippoc-rat'!!"_ r;.ry_na>:i_llll 0! iv . 2489_ - 1-A -
~ 
--- ---
_- 1-- - -Liane -
- - ----
- - - . ~ · ·- - -- --~ Loeceneriel~ apicu~ta (Welw ex Oliv.) A Liane + + 
Wilczek 2199 
-- ---LO;,senëriet~ a2: i5s4 ____ ~-- _A 
---
Liane 
·- -t-~ - - ----Loeee•tcr·..alta eïi. 2419 A Liane -
------ --~ --- --Salacia :;p , 2637 ~-~- B Liane ++ ...§E_~cia '!12· 2692 B Liane - + + ---
------
Sa].acia s~ _2]4§ 8 L1ane + + ~~cia ep. 2589 - A Liane +++ ++ +++ +++ Une extract ion en laboratoire a 
confirmé la présence de 0,3 %du 
--
-
P.oids (rais de rhid~ ~nsoluble. 
Sa~Cloa Gp. 2525 B liane +++ ++ 1-+ L++ 
- - -· Sa~cigiJia letestuana (P~~ l~r.) Blakel B Ltane - -
204 
.. ~- - - - -- -
HYPERICACEAE 1 
Harunaa~a madagascariensis Lam. ex Po1r . 
1868 c Petit arbre 
-
t t R~action n~gacive ~gaiement au Niger 
-
(Persino~ et Quimby , 1967}-
ICACIIIACEAE Réactions positives pour les alea-
----
f---,-- laides chez d'autres Icacinaceae du 
Alsodciopsis mannii Oliv. 1533 A Arbuste +++ + --congo ct de 1~ Côte d'Ivoire (Bouquet , 1972 , 1974) , mais présence 
non confirmée par extrac t ion à 
--
l'é_t_hc_r _alcalin. 
-Alsodeiopsis voanei Engl. 1859 A Arbuste + -
. 
-- - - -- -~---
IRVINGIACEAE Préscnc~ de saponines et de tannins 
r-Irvingia gaboncnois Boill . 2465 A Grand arbre - - dans les écorces et les racines ! + d'autres 1-rvingiaceac du Congo 
f-4r.!!ingia ~ndi[oUa Eng!. .. _ - 1-A 
(Bouquet , 1972) 0 
-9rond arbre - -
r--~~cdoxa gaboncnsis Pierre 2769 f-T- Grand arbr!' ! r! -
- -
LAURAC&1E Présence de tannins chez d 'autres 
rl~l::_cJuo:Urlia fiûva Rob. & Wilcz. 213J A Grand arbre ~ - - [,a;..u'\;lc..'eae du Congo (Bouquet et 
~ 1- Grand arbre - --- ·- ~t, 1975). -Beilschmicdia sp . 2315 t t 
LECYTHIDACEAE 
Pctcreanthius macrocarpus (P . Beauv . ) Liben A Grand arbr e - - + + Présence de t annins en Côte d'Ivoire 
1832 (Bouquet ct Dcbray, 1974). 
-· 
LEEACEAE 
~·guine~naie G. Don 2513 c Petit arbre -
- -
·-
LILIACEAE 
Gtorioca auperba L. 2647 - c Plan t e herbac~e + + - Présence de nombreux alcalotdes dans le ---
bulbe dont la colchicine (Willaman et 
Schubert, 1961; Kcrhoro 1 1974). 
-LINACEAE 
Hugonia epicata Oliv. var. glabrescene 
. 
-A - Liane - ft + Présence de tannins d3ns une autre espèce 
Kea y 2043 d'Hugonia au Congo (Bouquet , 1972) . 
1--;iugonia sp. -- -A -262 1 Liane + ++ 
-- -
~_1r 
------ _ .,.....___ -
LOGANIACEAE 
Anthocleista schwsinjUrthii Gilg 2750 c Petit arbre 
-
+ Pour cette esp~ce , réaction négative pour 
les alcaloÏdes dans les feuilles , mais 
positive dans les écorces et les racines 
au Conso (Bouquet, 1972) Des précurseurs 
d'alcaloÏdes ont été trouv~s dans d'autres 
-
------s - -
Anthocleista (Kerharo, 1974) . 
Mostuea brunonis Didrichsen 2547 Arbuste + - Réac-t i on for tement positiW au Congo 
- - -ct- (80U9,UCt 2 1972). Strychnos a~uleata Solcrcd 2148 A Liane t Traccsd'alcaloides trouvés auss 1 dans les 
feuilles en Côte d' Ivoire(Bouquct ct Dcbray , 
1974) - L'alcaloide brucine se trouve dans 
les graines (Wi l laman et Schubert, 196 1) 0 
Strychnos tricalysioides Hutch . & Moss . _ A Liane +++ +++ 
--- - --- -
LORANTHACEAE 
--: . ~ Age~thue brunnguu (Engl.) v. Ti egh . 2478 A Buisson -± t 
parasite 
Agelanthus djurensis (Engl . ) S. Balle 1856 A Buisson :!: :!: 
par asite 
Hcl"U:O.nthero manni1. (Oliv . ) Danser 2710 A Bu1.sson --- -++ -
-
parasite 
"' 
<:.>• 
""' 0 
Cl 
w 
,...... 
Indéterminée 2573 c 
Indéterminée 2636 c 
MALVACEAE 
Ure na loba ta L . 2 77 1 c 
f.tARAtiTACEAE 
Ataenidia conferta (Ben th . ) Hilne-Redhead A 
1/awnania dankelmaniana (J . Br . & K. Schum. ) c 
H.R. 1902 
Hypselodelphis hirsuta (Loes . ) J .K. 1843 c 
Hypselodelphis violacea (Ridl.) H.R. 1345 c 
Megaphryniungabonense J . 1<. . 2430 c 
Sarcophryniwn schwe•nfurth1-anwn (0. Ktze . ) A 
H.R. 
MELASTOMACEAE 
Dichaetanthera africana (Ho~k . f . ) Jac . - Fél . c 
1901 
Dicellandra barteri Hook f. 2480 A 
Dinophora spenneroides Benth . 2724 - c 
f-.....!_risterruna leiocalyx Cogn . 2060 A 
MELIACEAE 
Carapa procera D. C. 2130 T 
~~~ragma candollei Harms 1649 A 
!'0 Mfl_ma se . 2181 A 
Guarea sp . 1526 
_ A 
Guarea sp . 2536 
l Lovoa tr1-chil1-oides Harms 1348 
Trich?"lia gilaiana Harms 1798 
Trichilia p~ieureana A. Juss . Subsp . 
ve~noesenii De Wi lde 1509 
1 Turraea sp . 15 16 _ 
MENISPERMACEAE 
Stephania laetif;.,";" (~liers) Benth . 2538 
f-syniriandriwn preussii Engl. 2567 
MIMOSACEAE 
Acacia pentagona (K . Schum. ) Hook . 
Adenanthera klainei Pierre 1576 
CyUcodiscWi gahunensis llarms 1880 
Entada gigas Fawcett & Rendle 2058 
~tada scelerata (A . Chev . ) Gilbert et 
---- --· Bqutigue 2091_ 
Fillaeopsis discopho~a Harms 1423 
Park.Ui bi co lor• A. Chev. 1 62 2 
Pentaclethra eetveldeana De Wi ld. & Th. 
Dur. 195 1 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
c 
c 
c 
c 
.. 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
1 
Buisson 
parasite 
Buisson -
~a site 
Plant e herbacée -
Plante herbacée 
Plante he rb acée 
Plante herbacée 
lianescente 
Plante herbacée ± 
l i anescente 
Plante hërbacée :!: 
PÏante herbacêe -
1 
Petit a rbre 
Plante herbacée 
Plante herbacée -
Plante herbacée 
1 
Grand arbre 
Grand arbre 
Grand arbre 
Petit arbre 
Arbuste 
Grand arbre -
Arbre moyen 
Arbre moyen 
Arbus~e 
Liane 
± + 
-
- -
1 
-
tige- -
.1 t>ge -
± 
:!: 
-
t 
± :!: 
-
·• 
-
- t 
--
- -
-
+ H 
+ 
l 
--
Présence d'un alcaloÏde dans les graines 
(Willaman et Li , 1970) . 
Les tests effectués en Côte d ' Ivoire ont 
tous été négatifs dans cette famille 
~Bouguet et Debra~, 1974). 
. ~ 
-
---
Les tests effectués en Côte d ' Ivoi re ont 
montré la présence de tannins dans cette 
famille (Bouquet et Debr_!Œ , 1974) . 
Présence de saponos ides e t de tannins au 
Congo (Bouquet , 1972) - plus des s téroides 
en Côte d ' Ivoir~. (Bouqu~t et Debray~ 
--
~ -
Réaction négative au Congo (Bouquet, 1972) . 
R~action négative pour les alcaloÏdes et 
présence de saponosides dans les Triehilia 
au Congo et en Côte d' Ivoire (Bouquet,l972; 
1 1 1 Bouquet e l Debray, 1974) . 
La famille des Menispermaceae est tr~s 
riche en alcaloides . 
---
Présence de nombreux alcaloides dans d ' au-
tres Stephania surtout dans les racines et 
Plante 
1 1 1 les graines (Willaman e t Schubert, 1961). 
+++ +++ 
lianescente 
Liane- H 
Liane H 
Arbre moyen 
-
Grand arbre- + 
Liane ! 
Liane 
Grand arbre 
Grand arbre 
Arbre moyen 1 -
H 
++1 ± ++ 
+ 
1 -
+ • -
-
! 1 + 
-
. 
-
1 :!: • - -
1--
Réaction positive pour les alcaloldcs en 
Côte d ' Ivoire et au Congo dans le s écorces 
et l es racines (Bouquet, 1972 ; Bouque t et 
Debray, 1974) . 
Présence de saponosides et de stéroides au 
ConRo (Bouquet, 1972) . 
P-iésence de saponosideS -~ ---de t annins et de 
stéroides dans les écorces et l es racines 
au Congo (Bouquet, 1972) . 
~leme réactl.OO négative en Côte d'Ivoire 
(Bouquet et Debray, 1972) . 
Réaction pas nette pour les alcalo1des au 
Congo et présence de saponosides et stéro-
Ïdes dans les écorces et les racines 
(Bouquet, 1972). 
0 1 
""' ~ 
01 
~ 
w 
PentacLethra macrophylLa Benth. 2039 A Arbre moyen 
Piptadeniastrum africanum Brenan 2037 A Grand arbre 
t + 
1 _l _l ++-:-- 1 
Présence de paucine (Willaman et Schubert, 
1961) peut-être seulement dans les graines 
(Bouquet, 1972) . 
Sa-POnoS-ides- et tannins dans les 1corces et 
1 1 1 1 1 1 1 
les racines au Congo (Bouq_uet, 1972). 
Tatrapleura tetraptera Taub. 1858 A Arbre moyen + + 1 Saponosides et tannins dans les écorces ct 
les racines au Congo (Bouquet et Oebray, 
f-1- -- -----------+---i-------1---1 - 1 - -t- - · l--197_i1..:._ - -
MORACEAE 
Antiaris a[_l"icana Engl. 1655 
Dorstenia sp . 257 1 
Ficus sp. 2640 
~icus sp. 2645 
Ficu.s sp. 2676 
Il Ficus 1!2.: 2~713 
Ficus sp. 2717 
Ficu.G Gp. 2754 
Ficus BE'_ . 1744 
Ficu.s sp. 2756 
Muaanaa cecrvpioides R. Br. 
Myrianthus a1•boreus P. Bea uv . ~ 
MYRISTICACb'AE 
Coelocaryon p1•eu.ssii Warb. 1362 
-PycnantiiîiiJ"ŒigoLensis (\~elw.) Exell 
Scyphocephatium ochocoa Warb. 2574 
NYMPHAEACEAE 
Ny~haeatotu.s L. 2635 
OCHNACEAE 
Campylospe~um alongatum 1567 
Campylospermum [Lavu.m~K . Schum. & Thonn .) 
Farron 1538 
Campylospermum sp . 1502 
Campy•ospermum sp . 1527 
CcvrrouZospa:rmwn sp. 2324 
CampyZospermum sp . 1867 
Campylospermum sp . isfs-
~.ra aZ(lta Bank_s _ex Gaet:tn . 1864 
Rhabdophyllum arnoZdianum (De Wild. & Th. 
Dur.) Van Tiegh 1910 
OLACACEAE 
CouLa edu.Lis Bail! . 1799 
Heisteria parvifolia Sm . 2557 bis 
lleistel>ia parvifotia Sm. 1544 
Otax LatiJo Lia Engl . 2318 
Olax tripZinervia Oliv. 23 17 --
Ongokea gore Pie r re 2697 
Sirombosia pu.stutata Ol iv . 14 11 
Strombosiopsis t etrandra (Eng l. ) Engl . 
1419 
--
ORCHIDACEAE 
-
1 Indét erminée 2720 
L ButbophyUwn sp . 2723 
PoZystachya tesseLata ~indl. 2649 
f-A· 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
± t ± 
t ± 
+ 
1--- 1 
-t-
1 U .. o A A A- t=;t== 1 ~ 1 
lianescenl 
B 
1--
1 
-. ~ (no a 
ç 1 Arbre moyen + ~+. ,l tmbe. El-;-. lC} 
-
1 pét iole. 
ç 1 Arbre moyen 
- - ---r--~--,_--+---~ -
Arbre moyen 
Grand a rbre 
Grand a rbre r- ± 
B Plante herbacée + 1 + 
aquatique 
Arbuste ! ! 
B- Arbuste - -
c Arbuste + ± 
Arbuste + ... 
Arbuste r- - -
B Arbuste - -
~rbustc + + 
B Grand arbre + + - -
B Arbuste - -
Arbre moyen - - - -
Arbre moyen ++ +++ + + 
1 
B Arbuste ± :!: 
Arbuste +++ +++ 
Arbuste +++ ....... 
Grand arbre + + 
Grand arbre +++ +++ 
Grand arb r e 1 
-
1 
1 
~ : Plante herbacée Plante herbacée 
B Plante herbacée - + ++ 
Alca l otdcs dans d 'autres Dors tenia 
(Wi Il aman et ~i, 1970). j 
Présence d 'alcaloÏdes dans quelques Ficus 
(Willaman et Schubert, 1961).~--------
Réaction négative en côte d'Ivoire 
(Bouquet et Debray , 1974) et également 
en laboratoire. 
Trois alcaloÏdes peptidiques ont été isolés 
de cette pl~mte (BouqueL et Debray, 1974) :_ 
Présence de saponosldes et de tannins dans-
les écorces et les racines au Congo 
(Bouquet. 1972). 
------Présence d'alcaloÏdes dans d 'autres 
Nifi!!J!.ha«:. (Willaman et Schubert, 1961). 
-
Réactions négatives pour l es alcaloÏdes 
chez les Ochnaceae testées au Congo et en 
Côte d'Ivo ire. Quelquefois , présence de 
tannins (Bouquet, 1972 ; Bouquet et Debray, 
1974) . 
~reme réaction négative en Côte d'Ivoire 
(Bouguet et Debrax 2 1974~ . 
Réaction négative au Congo pour l es écorces 
et les racines . Présence de t annins e t de 
stéroÏdes (Bouquet, 1972). Une extraction 
en laboratoire a confirmé la présence de 
0,2 % du poids frais de résidu insol uble . 
Réa ct i on également tr~s {i05Tt1ve pour deux 
autres OLax au Congo (BouqueL, 1972). 
Réaction négat 1ve au Congo . Présence de 
saponosidcs (Bouquet 1972) . 
Réact1on mo1ns nettement posit1ve en Cote 
d 'Ivoire (Bouquet et Debray , 1974). 
Même réaction négative au Congo (Bouquet 
et Fournet. 1975). 
----~-
--
C,; l 
~ 
l;_,"l 
C;J 
Ol 
P.1U·IACF'.AE j_ Les quelques palmiers de Côte d'Ivoire testés ont donné des réactions négatives (Bouquet et Dcbray,, 1974) . Eamus aeel'l'atus Mann . & Wcnëfï . i852 B Palmier 
1 
:!: -
! 
-
li.ancsccnt 
-
1 Cocos nu~i .{(}1~~ _L_: ~ _ _ c Palmier - 1 -Palmier -- ----- -El'e~spatha ~enàtar.diana Dammer & Beee . B 
1 
- ± 
2639 lianescent 
,_E.~ia ae. 2643 ~---- B P.ilniiër - -
- · 
Rty!_ •a se. 2682 - -· .B Paliiiîer - - -- - --~ndét~rminêc 2749 ~ Palm1er - - -- -· -A 
~·- ·- ·--+-
PANDACEAE r- t Micl'odesntie pubel'U ta Ho ok . f. ex Planch . Arbuste Traces d'alcaloïde dans les tiges ct les -A ++ ++ 
2452 racines (Bouquet et Dcbray, 1974) en Côte 
d'Ivoire . 
--Panda oleosa Pierre 1801 A Arbre moyen 
-
PAPILIONACEAE 
1 Baphia teptobotl'ys Harms 1311 Pet'ië- a rbre -A 
~aphia pubeacena Hook . f. 1611 A Grand a rbre 
Da~bePg..a baKel'i llelw . ex Bake r 1539 B Li ane 
r-;,.-- - - ·-
rJ?fZhou&:ia a[picana S . ~1oore 1575 A Li ane 
Miiletia mannii Bak . 1328 A Pet a a rbre 
Di.odea l'.1fl.:r::z Hook. f . 2675 c Liane 
- --PASSIF'LORACEAE 
1 Aden·ia mnnii - (Mast . ) Engl. 231 1 c Liane 
Baz•ttJz•ia .:·"'iatulosa Mast . 1593 c Pë::i ·t arbre 
~ia gl'e..rioides 1\elw. ex Mast. . 1895 A Petit arbre 
PIIYTOLACCAa'AE 
L' llértt.260I Lian<' 
Liane 
( Pierre) Engl. 1688 Grand arbre 
(K. Schum. ) t' . White 2592 
Liane 
Arhrlsseau 
Arbuste 
De W. Arbuste 
~'''''''''"
~Pla~te herbac~e 
l1anescenle 
U,p"ùi,,tina pynaePtii De Wild . 2562 
f.lassulal'ia acuminata (G . Don . ) Bullock ex 
Hoyle 1845 
c 
B 
c 
ArbÛs-te · 
Pet i t arbre 
Arbre moyen 
Liane 
ii Liane 
1 A rb re moyen 
1 yu1>c.? ·er:a Wernh. 1831 
.. ~a l, :ln!:-l':".iL~rnh . _2693_ _ 1 u 1 
àià<.·l'ici:ii (De Wild . ) Herr. 1692 · 1\ 
+ ++ - 1 -
+ . --+- -+ 
- + - -
+-
-
~ 
+ + 
- -
+ + 
+-
-t-
± :t 
- + - , -
1 
- -
1 
1 1 + 1 + 
-t +++1 
- OOl C · + 't 
- OOl;r 
:!: . + 
1 i ++ 
L t~· 
- :!: 
: 
+ 
Les alcalo1dcs pandamine et pandaminine 
ont été isol~s des écorces et des racines 
(_Pais er. G;' ., 1966) . 
- Présence d ' alcaloÏdes dans un autre Baphia 
1974). (Bouquet et_ Debray, 
-· ---
Pr ésence d •'alcaîO!de dans d ' autres ·-
Datbel'gia (Willaman et Schuber t , 1961). __ 
Réact i on négat i ve au Congo (Bou~uet , 
Alcalo1des dans d 1aut rcs UUtet•a 
19?3>....:. 
(_Will~man. ct Schubert, 1961; Bouquet, 1972) . 
Présence d ' alcaloÏdes dans les graines 
(Willaman et Schubert , 1961) . 
Prês-e~ce d'alcaloÏdes chez d'autres Adë;ia-
(Wi llaman et Li 1970) . 
Réa-Ctiori ilégative pour les alcalo1dés au -
Congo . Présence de flavones et d'acide 
~anhydrique ~Bouguet , 1972) . 
Réaction négative au Congo Présence de 
flavones , de tanni ns et d ' acide cyanhyd r i-
que (Bouquet, 1972) . 
-------------
• 
Prése;.;;-c.l'alcaloides (~'i l lama~ ct Li,- ---
1970 ; yo~quet , 1972). 
Test Oégatif ~n c&t~ d ' Ivoire-_ Prés-eOr-~-­
de piperin~ dans les fruits (Willam3n ~l 
Schubert, 1961). 
et les racines - Pr~sence 
tannins (Bouqurt, 1972) . 
Présence de nombreux alcaloÏdes 
famille des R!J>ia.'gac. 
--Réaction négative che-z un autre 
Côte d ' Ivoire - Pr~senrc de saponosides 
(Bouquet el llebray, 1974)_. 
Réaclions tout(l'S në'r,arives pour deux 
Bel't··. ,. , du Congo (Bouquet, 1972) . 
Réaction positive chez un 'hasaUade Côte 1 
d ' Ivoire (Bouquet cr Dcbray , 1974). ~ 
Réaction tlgalement négative enC:5t;, d'Ivoire. 
(Bouquet et Debray, 1974). . 
Réaction negative au Conêo(Bouquet , t97 . 
Pourtant des alcaloldes indoliques ont été 
isolés chez un autre 'ta•!! ir .. .: en Côte 
d'Ivoire (Calment Leblond , 1957) . 
RéactiOn- négative ën -Côte d ' Ivo 1re 
Présence de saponosides et de tannins 
(Bouquet et Debray, 1974). 
Réaction négative en Côte d ' Ivoire . 
Présence de tannins ct de stéroldes 
(Bouquet H Debray , 1974) - Réaction 
égale~nt négative en laboratoire. 
QI 
~ 
CH 
Cl 
~ 
"-.) 
Nauclea pob~guinii(Hua) Pi~rre 2300 B 
Pausinystalia jol:i.~e(K. Sc hum . ) Pierre ex A 
Du.e..:_ & B. 1430 
Pauainystalia ~croceras (K. Schum.) P. ex A 
1 Pavetta hisp1:da Hiern 
B. 1721 
1917 B 
Pavetta miërOt~us K. Schuman. 2456 A 
~ndia cladantha (K. Schum. ) Kea~ 1921_ A 
Rothmami -llat~Pi[lora (K . Schum. ) Keay 2353 c 
Sabicea cf. venosa Benrh . 2584 c 
She:rbou1'rlia bignon:i{lora (Welw.) Hua 1927 c 
~u:rnia kilioti'icha N. llallé 2565 c 
She:rboU1'rlia muoeuru N. Ha llé 1973 A 
Ta:renna ~ast-o:rach'Ls (K. Schum. &-K . Krause) A 
Br~mek 
f-.;;Tricalysia_ gossweilei'i S. ~ore 25_44 A 
Tricalysia macrophyttâ K. Schum . 1844 A 
RUTACEAE 
--Fagara boUBtensis Pierre ex R. Let . 2535 A 
Faga:ra claessensii .De Wi ld . 2563 c 
Faga:ra I'Ubescums (Planch . ex Hook t'.) Engl . A 
2587 
Oriciopsis ~laberi'ina Eng l. 2730 -A -
SAMYDACEAE 
Casearia ba:rteri Mast . 25 19 A 
--
SAPINDACEAE 
r:-:;- - - · 
19 15 c Mlophyllus sp. 
B~t-ght-a we~wt-tschii (Hiern) Radlk . 1753 A 
Chyt:ranthus angustifolt-ue Exel~ - A 
Chyt:ranthus giLLet•• De llild . 2532 t-A 
Chyt:ranthuo macrobot:rys (G1lg) Exell & A 
Mendonca 2533 ~Yt:rantnus talbotii (Bak. f.) Keay A 
Ert-ocoe~wn mac:roca'Ppwn Gi lg · -2 189 A 
Lacc~iscua ~aeudostipula:ris Radlk . 1907 1-- ç -~ia pedicellart-s Radlk. & G1 l R A 
Pau~Lt-nt-a pt-nnata L. 2712 B 
-
SAPOTACEAE 
Donella ogOôlensis (A . Chev.) Aubrév. & B 
PelleRr . 
Gambeya beguei Aubrêv . & Pellegr . 1490 A 
- f--;;.-; Omphaloca:rP~rocerum P . Beauv . 2132 
Pachystela b:reVipes (Bak . ) Engl. 1914 8 
~nsepalwn letestui Aub rév . 2458 A 
Synsepalum longecuneatum De Wi ld . 1579 A 
Tutestea sp. 1878 B 
SCYTOPELATACEAE 
~~nguia a~:cana Bail! . 2691 B 
SIMAROUBACEAE 
Quassia ajricana (Bail!.) Bail!. 2445 A 
Arbre moyen 1 t t Réaction n~gacive pour les alr~loid~s en 
Côte d'Ivoire (Bouquet et Debray, 1974); 
... -~ _ ~its d'! __ b<?_is (Caiment-L~blond, 1957) . Arbre moyën + + Présence de nombreux alcalo1d~s dans l~s 
- _ L +i-"t 't-i' 
écorces (llillaman er Li , 1970). 
Arbre mo'Yëiï • .. , + Réaction Crès positive dans les ~ore~ 
i_ Congo (Bouquer, 1972) er présence de ~~sid~s et de sa!'nins. -
Arb r isseau l • • Hême rêaccion positive nu Congo (Bouquet, 
- - ++ ~ ++ 1972) . Arb r isseau 
_ l __ Présence d'alcalotdes chez d•auctes PQv~ttat 1- du Congo (Bouquer , _ 197~). -
--Arb re moyen -
-
Petit arbre +++ +++ Réaction positive ëhei""""Seijlemeilt une autre 
! 
espèce de Rot~nma (Bouqu~r er Debray , 
1974) . 
Liane ! t Présence de saponosides et tannins en Côte 
Lia~ 
d'Ivoire (Bouquer er Dehra~, 1974). ____ 
t t Rêaction do.uceuse ou n~gattve chez d 1 autres 
-~ ~ t-
She1•bournia (Bouquer er Dcbray, 1974) . 
Liane :!: 
Ltane r-- f:..: - -
- r---Prése:nce d 1 alcaloides chez d 1 autres Tal~enna Pet i t a rbre + ++ 
en Côte d ' Ivoire (Bouquer er Debray , 1974) 
Arbre moyen -+-- • 
er du Congo (Bouquer 1972_)_. --
-----
: t -Arbre moyen + - ~îeme rêaction posltrve-en Cote d lvo1re (Bouquer er Debray, 1974) . 
-
--------
1 1 Présence de nombreux alcaloÏdes dans la 
1 famille des Rucaceae . 1-- -Arbuste i .. . .. De nombreux alcalo•d~.-oné été isolés de 1 
Arbuste ... +++ l ' écorce de divers Faaara (Paris er Moyse- , 
1 
Mignon, 1951 ; Willaman er Schubert, 1961; i 
\H l laman et Li, 1970) . F. B~~BcensiG er 
F. claessensi1: sont en cours d'étude 
(Bouquet ct Fournet , 1975, b.). 
Liane +++ t + .. 
··· ~ ··· ··-r- ... Arbuste Même r~action pos i tive au Congo (Bouquet et Fournet , 1975) - Une extraction en labora-
toirc a confirmé la pr~sence de 0 ,4 % du 
poids frais de r~sidu insoluble . 
• 
~ 
+ ~ t 1 ~ Arbre moyen Rêaction négative pour les alcalOïdes en 
Côte d' Ivoire , et présence de saponosides 
- 1-- ----+--- -
(Bouquet et Debray , 1974). 
-
- -
Per i r a rbre 
... 
-
- -
- - -
-
Grand a rbre - ~ - Réactlon négative pour l es nlcnloidcs e-n- -
1 Côte d'Ivoire et présence de saponosidcs 
_-
(Bouquer er Deb ray, 1974) . 
- ---Arb uste - ± -
Arbuste 
- -
--------
. 
--
Arbuste -1-- - - - --- - - 1 
----- - -- - -- - ·-
---Arbuste - -
~rb re moyen _ - - -
::~~~ :~~~= -~l' -
- .. -
--
-----
--
-- ---
- --
Liane 
- - T Meme réaction négative en Côte d'tvo~ mais un alcaloÏde aurait ~l~ isol~ (Bouquet er Debray , 1974) . - - -
-Peti t o1rbr~ + + + + 
Grand arbre ., + -
1 
- Réactton négative en Côte d1 Ivoirt- -(Bouquet 
et Debray, 1974) . 
-------- ---- --Arbre moyen 
-r Arbre moyen - - Réaction également négat ive au Congo - -Présence de t annins dans les Pcorces et les 
Perir arbr:e-- 1-- P-
racines (Bouquet , 1972) . 
-
-
Arbr e. moyen + 
·--=-
f-_ - 1-----
-
-
~-Arbuste 
- - --1 
Arbre moyen t-- - Réaction nêgat i ve pour l es alca l oÏdes -- + (noi r ) Présence de tannins et de saponosides au 
. - t Congo (Bouquer , 1972). Arbuste 1- - • Réaction positive au Congo (BouQuet. 19/2).~ 
Vl 
w 
~ 
l;.;"l 
c,.., 
~ 
SMILACACJ::AE 
SmiZax krauaaiana Miesn . 2426 
SOLANACEAE 
SoZanwn tol"Ju."! L. 
STERCULIACJ::AJ:: 
1 CoZa acuminaia-(P. Beauv . ) Schott&"Ëndl. 
J893 
c Liane 1 --+- Réaction nég3tivc pour les alcaloÏdes et -
présence de saponos i des au Congo (Bouquet , 
+ -- +- -+- + 1 J97_l_). ~ -- - -
-~ c Arbuste 
- '(n-+o-\r) 
.. Un glucoit ë810ide , la solasod1ne, a êtê 
isolé des !ruits (Bouq~t ct Debray , 1974) . 1 1- t 1 
A f Petit arbre 1 
-
- T " - 1--- Ciffe ine- ë'tth'eobromine auraient été 
isolés des feuilles (Willaman et Schubert , 
J96J). 
Réac-Ùon nêga ti ve au Congo (Bouquet,""" J 97 2) . j CoZa rostrata K. Schum. J983 ~ ~· Petit arbre --t- - f -l! +! 1 
Pterygoüi-bequa.ertii De Wild. J847 · - A 1 Grand arbre 
ScaPholetaZwn thonneri De Wild . & Dur. 2564 A Arbuste 
Stercu ~a tragacantha Lindley 2038 C Arbr e 
- { 
- - [___,,,,,,o."''''''''""''' •. ,,.,,. , .. "'"'' ~ra incl - - e t Debray , 1974) . 
cïrce ~ -+ 
! Réaction nêgat i ve en Côte d'Ivoire (Bouquet 
~t D~bray , J974). ---- _ 
ST'iRACACEAE 
1 Afr'ostyrax Zepidophyllue Milldbr. J454 A 
J 
TILIACE:.AE.' 
Petit arbre + t + 1 :1: :1: Réaction négitivc dans les feuilÏes, Pos·i::--
tivc dans l~s ~corces et les racines au 
Congo (Bouquet , 1972). 
-
t • -.,...._ --
•• " 1 = +- -
1 Dubo~cia macrocarpa Bocq. 1 7 J 7 - - A j Arbre moyen_ j __ _ ._ 
1 Grm.n.a co~cea Has t. J 865 A Arbre moyen · · 
~ 
1-- t:Oe extraction en l abo"i·.icOïre -montre ra-
présence de 0 , 2 %du poids frais de résidu 
insoluble . 1 . ~ 
' + + Grtn.Jia sp. (cf. malaëo;;arpa K. Schum. ) J833 - c Liane 1 
'A 
1 1 _: ,- ~ 
'"""' ,.,.. ~· -h .- •• 
c 1 Liane - r - t· + ,_ l :: 
UU.fACEAE 
1 C<!ltio tessmarmii Rendlc J567 bis 
UP.TICACEAE 
1 Ure ra camerounensia Wcdd . 2 J 4 7 
• 
VE,"RBE,"IACEAE 
~eii'drwn fuscwn GÜrke 2770 c Liane - ï + 
V~tex rivuZa~s Gurke 1675 A Grand arbre 1 :':i :t - - l VIOLACEAE 
Rinor>ea sp. 2650 -
-
- cf- Arbuste - 1-- ++ ++ 
Rinorea sp. 2631 - A Arbuste + ++ 
R~norea sp. 1508 A Arbuste +++ .~ ~easp. 1387 c Arbuste +++ +++-
~ ~ 
-
VITACE'AE 
=l ~dif(usiRora (Bak . ) Planchon fü4 - c Liane 
-
-+-
din tage~ Gilg & Brandt 2657 _ . A L1ane: - - -
VOSCH'iSIACEAE 1 
~mdeZphus exsuZ ~li ldbr . J442 A Grand arbre ± ± - -
- 1-
ZINGIBERACEAE 
Afr'amomwn gigantewn (Oli v . & Hanb :y - c Grand·e plante - - -
J. Koech . J968 herbacêe 
- i-Rerzealr.i,J sp. J982 A Plante herbacêe 1 
Présence d ' al~aloides dans un autre GrGW~ 
(Per s_in()S et_Qu~_, J967). 
Présence d' aica"lOides dans d'aut res cezt ia 
(!louq~t _e t Fournet, J ~42 . 
Présence d •81caloÏdes chez d' autres 
r ; (Willaman ct Schubert, J96J): 
- - --
Présence d'alcaloÏ des dans une esp~ce de 
~lalaisie (Willaman ct Li, J970). 
--
- - - --
·-
~ 
- - -
-
--
- ---- - --
Résulta ts d es tests d e recherch e d'alcaloïdes elfectuls sur les fe uilles des espèce.~ cie la forê t dense de Jlakokou ( Gabon ) , ü. l'aide 
des rt!aclifs d e Mayer ( M) et de Druyendorff ( !)) . /.es espèces son t répertoriées J)(tr uffin ilé de m ilieu, d uns l'une des 
ca tégories A ( f orê t rl l'nse l'.l'Ciusillem enl ) , B (for~ / inon dée et bords de f letwe) 0 11 C ( lisières el rel'rtt .~ f ores tiers ) . Ch aqu e 
espèce a ét é les t ée sur 1111 éch antillon numéroté, d éposé lt l' herbier d u .lfuséum d e Paris. 
P la nts o f the Gah on J'a in fo J·cst, f1·o m which th e lca,·es ha' e h ccn sc r·ecned for nlka loids, lislcd in the a lpha be ti c o r·dcr 
of fn mili es nnd gene ra. The numbeJ·s o f th e h crbm·iu m sn m ples a r·c those of t he specimen s "hich wcre nctu n ll y t ested 
(collecti on A. Hl nd ik, in the Pnri s he•·b:n ium, :\luseum Nntio na l d'Histo ire ;>.;atu rel le , :~nd in the Smithson i :~ n lnsti tute 
\Vashingt on, D.C.). T h csc pla nts :~re c l :~ssified in th1·cc c:~ tegories, ,\ , B, a nd C, J'Cfe•· in g to the h abit a t where t he spccies 
is gcncrally found : A fo1· spccics !(rowing in undisttu·bcd J'a in f01·cst ; B fo1· spccics l(cn cra ll y found in fl oodcd areas, m m·shy 
m·cas and l"i veJ·sidcs; C fo •· s pecics o f f01·est bo J·de•·s, o r !(rowing in old pla ntalion s ncu r the Yill nges, nnd in " o pen "Yege-
la ti on alonf.( tra il s. Such a c lassificatio n a,·oids r e fc ,·cncc to the class ica l, bul u nacc u ra tc, not io ns of " Pdmary fot·est " 
(includinf.( fl oodcd a rcas) :~ nd " Second a ry forest " conccrninf.( only the a J·cas whe1·c lh c fo rest h aYe hee n cleared u p JH'cviou sly). 
The ! ife f orm o f cach s pecies is gi vcn in co lumn 3. The I"Cs u lt s o f the t ests made wil h :\l ayer'~( :\ !) and J)ragcndorf f's r·eagen t 
<0 ), on a f rcsh specimen and or on ddcd sa m p les, :1re li stcd in column s ~ :~n d :i rcspcctiYcly. Hdcrences to a na ly tical rcsu lts 
con cerni ng a lka loids, :lS weil :lS o tlH•r sccondary compo unds found in the sam e SJll'cic~ and f.(cnu s in othe1· :l J'e:ls (ma inly Congo 
a nd Ivory Coast ) a r c prescnll'cl in the l:~s t co lumn. 
Les données relaliYes aux a utres produits dits «composés 
secondaires » (« second at·y compouncls >> ou « allclochemies » de 
\Vhittaker c t Fceny, 1971) détectés chez ces mêmes espèces par 
Bouquet, onl élé ajoutées au tableau I afin de faire le point de 
nos connaissances actue lles sur les végétaux de la forêt dense du 
Gabon. Les composés primaires (protides, lipides, glucides, élé-
ments minéraux) de beaucoup d 'esp èces ont é té dosés par a ill eurs 
c t une lisle partielle en est déjà di sponible (C.M. Hladik , sous 
presse). 
Bien qu'il ne soit pas possible de séparer l'effel des composés 
primaires el des composés secondait·cs en cc qui concerne le rôle 
des esp èces végéta les dans l'écosys tème, nous tenterons de limiter 
la discussion aux r ésultats concernant les alcaloïdes. Ces résulta ts 
ont été interprétés se lon quatre problém a tiques diffét·en tes dans 
J'exposé qui suit. 
2 - Biomasses uégétales et alcaloïdt>s. Pour tester l'hypothèse 
selon laquelle les folivores auraient sélectionné la présence d'a lca-
loïdes dans les feuill es, il est indispensable de raisonner au niveau 
des populations caractérisées p a r leur biomasse el leur disp ersion. 
Celle démarche a é té tentée (A. Illa dik, sous presse) en r epre-
nant les résullats des tris de feuilles de toutes les espèœs tombées 
dans des coll ecteurs de litièr e installés sur deux transects de la 
forêt d'lpassa (à 10 kilomètres de Makokou) a u cours d 'un cycle 
a nnuel (A. IIIadik, 197·1) . En effel, les quantilés de feuillage dis-
ponibles p our les consommateurs sont approximativement repré-
sentées par la production de litière. 
Les espèces ayant ainsi été classées dans l'ordre décroissant 
des quantités disponibles (tableau Il) , aucune relation évidente 
n 'es t apparue entre la présence d 'alcaloïdes dans les feuilles c t 
la plus ou moins grande abondance de l'espèce (arbres relative-
ment communs ou a rbres r ares, très dispe rsés, e tc.). Cependant, 
ce lte ana lyse ne concerne qu'un échantiJlon de forêt très limité 
e t n'inclue qu'un petit nombre d'espèces. Une investigation sur 
une plus vaste éche ll e serait nécessair e pour confirmer cette 
absence de corréla ti on. Etant donné l'hétérogénéité de la forêt 
dense, mosaïque en p erpé tuelle évolution, nous devons aussi 
r echerch et· si des facteurs bioclimatiques qui affectent davantage 
certains de ces ensembles n'ont pas sélectionné les plantes riches 
en alcaloïdes. 
3 - Répartition des alcaloïdes dans diff érenls milieux. Cha-
cune des espèces r ép<!rloriécs dans le tableau I a é té classée dans 
l'une des trois ca tégo ries A, B ou C en fonction du bio tope où elle 
se trouve le plus souvent. 
La catégorie A concerne les plantes de la forêt dense dans 
un sens très r es trictif, après exclusion des milieux particuliers où 
croissent les catégori es B et C. 
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TABLE,\U II 
Biomasses relatives des f euilles de.~ différentes especes de la forêt 
du Gabon, e;rprim ées el classées d'apres les poids secs recueillis 
dan s 40 collecteurs d e litiere, 
au cours d'w 1 cycle annuel (A . Hladik, 1973) . 
T.es résu/la ts moyens obtenus par les différents lests de recl1erche d'alcalo ïdes 
effecfués s ur l e.~ f eu illes de ce., m ém es espèces ne m ontrent aucune relation évidente 
aiJec les quantités d isponibles. 
u 
"' "' .... ...... 
.. .. .. .. San ti ria r 2, 9 ARB RE S 
"''"""' 
~!: sp . ! 
~ ·~ E 
" 
·- !) ....... "'"' Diatium sp . 1462 2, 8 0 0> 0> ..... 
0..'-~ ex., 
Panda o l•osa 40 , o + 
Pycnanthus angol.•nsis 2, 1 
ScorodophLoeus un ker€ A ts toni a C0'198~;s ~8 
2, 0 + 
P.J , Z :: 
Ptagios ty tu a,trican.a 17, 1 .'larlchar.ia 88BBilia 
2, o 
Piptad•niastru~ africanum 11> , 0 Irvingia gabon•nsis 1, 8 ! 
P•ntacZ.ethra ••tve~deana > 4, 8 Drypetea gcsswei lel'i 1, 8 ! 
Coula edutis Cota 11 ' 
rcatrata 1, 6 ! 
Pclya!thia a:...:1t:eoLer:s 11,5 ~ + 
u 
"'"' .. .. ......
.... 
.. ., 
Santiria ep . II 10, -1 :: LI ANES .,_"' ~!! "1:J · .- E 
" ..... ~ --
"'"' Ficus sp . 1744 10J4 00>0'> .....0..'- ~ ex., 
Macaranga bar teri 3 , 8 :: Contbrt~ tun spp . 2 7, 4 
Cc~tis t.clt881":'Q';nii. 3, o H Ne1.a•ope L tis aau"!inata 18 , 1 + 
P41tersiaPJ.t~~B -.::2crocarpus eJe :: E'ntada sceZ.er.:zta > ! 
Dia Zium sp . 2!4~ 8, 5 Da Zhcka iea af't'i:!~zna 17, 2 
Stt'ombosiopsia te traJtdra 7, 2 Uvaria sp . 207E 1S , S 
~arr~beya b .. guei s, 7 :: Te tracera alni .~"~Zia 11 , 2 
Pausinysr;:a;.ia -nacroceraa 5 , 2 ++ Ciii.indropaia par!Ji[Ji.i.a 10, 8 
Hei.s t•ria parvifoZi.a ·1 J2 Piienobotr;~a nit:: da 7 , 1 ~ 
Sorindsia nitidu~a 3 , 3 E'ntada gigas 5 , 9 : 
Coe loca t'yon praussii 4 , 1 Salacia op . 2589 5 , 8 ++ + 
On go kea go re ·1 J 0 Ur•l""a ca"'feroonens is 5, 1 ! 
Baphia pub41&C'Ins 3 , 2 :: Castano!a parado:::a 3 , 7 
Btighia tJelui tschii 3 , 2 Dictyophteba stip:d.osa 3 , 4 
El""ioco•lum MQCl"OCal"pum 3 , 1 Dichapetatum rrombuttan.s• 2,4 
Anonidium mann. ii 3, 1 + Ci a sus dinktagoi 1 , 8 
La ca tégorie B concerne les plantes riveraines des cours 
d'eau (espèces ripicoles), e l celles de forêt inondée ou de maré-
cages. 
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La ca tégo rie C concerne les espèces croi ssant en lisiè re de 
forè t, dans les r ecrus fores tiers, les anciennes plantations, les 
bords de pistes c t les ah01·ds des vi llages. 
Nous évitons ainsi de parler d'une part de forê t primaire qui 
inclue des parties inondables c t bo rds de r ivières, e l d'autre part 
de forê t secondaire qui implique généralement l'idée de r ccolo-
nisa lion d'un mili eu détruit; mais ce classement des espèces en 
fonction de leur affinité pour un mili eu dé terminé a parfois é té 
diffici le, d'ahord parce que certaines espèces n'ont é té que rare-
ment obse rvées c t réco lt ées, e l aussi parce qu' une esp èce classée 
dans l'une des trois catégor1es dans Ja région de :\iakokou p eut 
fol"l bien ê tre ca ractéris tique d' une au tre ca tégori e sur une autre 
aire géog raphique : c'es t Je cas de I'Azobé, Lophiro alala, Ochna-
cée essenlielkmenl ripico le (calégo,·ie B) à l\1akokou, mais qui 
forme aussi des v euplements importants en gra nde forêt (ca té-
gorie A) au Camet·oun (Letouzcy, comm. pers.). 
Les biotopes caractéristiques des planl<'s des ca tégo ries B el C 
sont en fa it des mili eux oü dive rs facteu rs de sélec tion (notam-
m ent les conditions asphyxiqucs des terrains humides ou le des-
sèchement brutal c l périodique des milieux ouverts) ont limité 
le nombre des espèces présentes. 
Les r ésultats des tes ts effectués sut· les 382 espèces de l\1akokou 
ont é té r écapitulés dans le tableau Ill. Si l'on ne considère que 
les r ésultats ncllcmcnl positifs <++ el ++ + ), une légère (lifTé-
renee appanlil entre la grande forê t dense (12 j~ des espèces de 
ca tégorie A) c l les milieux « particulie rs» (17 '/c des espèces des 
ca légories B d C). 
Une sélection des espèces riches en a lca loïdes a urait donc pu 
évenluellcmcn l avoir lieu dans ces Jllili eux « particuliers » où des 
facteurs drasliq ucs in le rvienncn t p ériodiq uemcn L La plus grande 
p énétra tion de la lumière dans les mili eux ouve rt s pourrait éven-
lu<'ll emc nt cxp liquct· des taux plus élevés d'a lca loïdes considérés 
en lanl que métabolites; mais dans l a mesure oü les alcaloïdes 
r eprésentent des moyens de défense c'es t au niveau de la compé-
tition entre esp èces que nous devons chercher l'explication des 
laux plus é levés des ca tégories B c l C : Je plus faible nombre 
d'espèces végé ta les en présence, abo utissant p a rfois à des grou-
p ements denses monosp écifiques, implique une compétition accrue 
sur les interfaces des ensembles homogènes. Les produits excr é-
tés, aussi bien par les racines que pm· les feuilles (par exemple 
les exsudats foliaires de r1denoslonw fasciculolum, Muller et 
Chou, 1972) , p euvent a lors jouer un rôle délenninanl; mais dans 
ce lle op tique de compétition locale entre végé ta ux, ce sont surtout 
des produits terpéniques qui ont é té mis en évidence chez les 
phanérogames (~fabry et Difeo, 1971). L'action possible et m ême 
lrès probable des consomma teurs anim a ux entrainanl l a sélection 
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TABLEAU III 
Co mparaison des résultats des lests d t' recherch e d'alcaloïdes 
effectués .sur les especes végétales de la forêl du Gabon 
en fonctwn de leur aj'finilé pour différents milieu:r: : 
Ca t ~gorie tl : Espèce de forèt dense. à l'e.rclusion des mi/ieu.r particuliers 111u· 
catégories B el C ; 
Catégorie B : espèces ripicoles o u de forêt inondée ; 
Ca tégor ie C : espèces de lisière ou de recru forestier. 
te nombre d'espèces végé tales répertoriées dans chaque colonne 
correspond (11/.r résulta ts moyens obtenus [Jar· les différents tests. 
Resu l tats des tests - : ' i+ 1; + 
Nombre d'especes 99 61 4 7 16 12 
de categorie A. 
Pourcentages des 
espèces "A". 42 1, 26 ,.; 20 % 7 . 5 . 
12 ·' 
'lombre d ' espèces 
des categories 59 42 21 16 9 
B et C. 
Pourcentages des 
espèces "B" et "C" 40 Îo 29 't 14 ,; Il ~ 6 
·' 
17 % 
de_ ~c l'laines cnt~tés chimiques chez les végéta ux de ces différ ents 
n~1hcux sera dtsc.utée plus loi n. Auparavant, un examen des 
rcs~illa t.s en ~on~t10n des formes biologiques propres à ch aque 
ca __ lcgon e es t. md1sp~nsablc pour situer plus précisém ent les a lca-
]oHies au sem de l'ecosystèmc. 
1 - R ép<!rliti?n des alcaloïdes selon les formes biologiques. 
La forme bwlogtque de chaque espèce testée a été décrite (cf. 
tableau 1) , avec cependant quelques indétermina tions no tam -
nwnl cnlrc les formes « lianes » c l « plantes herbacées>> 'des calé-
~o rics B c l C, parmi lesquelles sc lrouvcnl des plantes herbacées 
hancscen les . 
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Le tableau IV résume de no uvea u les r ésulta ts ob tenus sur 
les végétaux de l a fo rêt dense de Makokou. Si l'on excepte 
l'ensemble des plantes he t·bacées représen lees en trop fa ible nom-
bre d'espèces da ns la forêt dense, on r em arque que beaucoup 
d'esp èces d 'a rbres domin ants sont susceptibles de rcnfermct· des 
alcaloïd<>s, a u m oins so us form e de traces (31 % de réactions dou-
teuses ± ) ou à faible dose (16 ( < de réac tio ns + ). Les espèces 
suscep tibles de fo rtes teneurs en a lcaloïdes (+ + cl +++) sont 
plus rares (7 Yc ), aussi bien parmi les grands arbres et arbres 
moyens de ca tégorie A que p a rmi les a rbres moyens e l petits des 
milieux « particuliers » . 
Par con tre, une forte proportion de résulta ts positifs s'observe 
chez les a rbustes c t les lianes. Celle proportion es t d 'au tant pl us 
gra nde que J'on considère les résultats les p lus positifs traduisant 
les plus fortes teneurs en a lcaloïdes. 11 y aurait a insi treize fois 
plus d 'esp èces fortement positives <+ + + ) parmi Jes lianes cl les 
arbustes des ca tégories B el C que parmi les arbres dominants ; 
m ais le faible nombre des esp èces alors considér é ne permet pas 
une compar aison très significative. Néanmoins, la m oyenne 
obten ue pour l'ensemble des a rbus tes e l des li a nes à réaction 
fortem ent positive (21 i< ) resle le ll'iple de celle des arbres 
dominants. 
Ce résuJtat ne correspond pas aux h ypothèses les plus f ré-
quemment émises concernan t l'o l'igine, Ja dis tribution c l la signi-
fication écologique des a lcaloïdes parmi les espèces des régions 
intertropicales. Le modèle de sélec tion basé sur les s tratégies r c t 
K (Mac Arthur ct \YiJson, 1967) a so uven t é té invoqué en le 
complé tant d'une hypoth èse sur Je r ô le des alca loïdes : ceux-ci 
aur·aient comme principal effe t dC' r endre les plantes incomes ti-
bles aux espèces con somnHtll·icrs (Freeland e t Janzen, 1974 ; 
Cales, 1975 ; Ca les e t Oeians, 1975 ; May, 1975; Janzen, 1977 ; 
Glander, 1977 ; Opler, 1977 ; Struhsaker, 1977). Pat· conséquent, 
les gr ands arbres de la fot·èt dense (catégorie A) considérés comme 
des fo rmes à croissan ce lente e t à s tratégie K (populations rela-
ti vem ent cons tantes e l hien adaptées à un mili eu sans changem ents 
drastiques, cc qui n 'es t d'ailleurs pas prouvé dans ce cas) 
devraient, d'après ces hypothèses, ètr e mieux pourvues en alca-
loïdes que les lianes e t les arbus tes des ca tégories B e t C, à s tra-
tégie r (populatio ns à taux de reproduction élevé). Ces hypothèses 
semblent do nc Lrès do uteuses au vu des résulta ts présentés ci-
dessus c t très peu de données de terr a in publiées à cc jour p er-
mettent d'avoi r d' idée plus précise sur la fréquence, la concentra-
tion e t la tox icité des a lcaloïdes parmi les arbres dominants de 
l a forêt dense. Nous avons utilisé les résultats Lrès précis sur la 
Nouvelle Guinée publiés par llartlcy et al. (1973), en choisissant 
exclusivement les espèces de for ê t dense intacte (tableau V). Xous 
obtenons, comme a u Gabon, tm c fa ible propor tion d 'espèces 
54,1 -
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TABLEAU IY 
Comparaüon des résllllats des tests de rech erche d'alcaloïdes 
selon les form es biologiques des espèces de la forêt du Gabon. 
Le nombre d'espèces végétales répertoriées dans chaque colonne 
correspond rw :t: résultats moyens obtenus par ll's différents lests. 
Les plantes herbacées n'ont pas été incluses dans ce tableau. 
Resultats des tests 
-
. H +++ 
Arbres grands et moyens 
de ca tegorie A. 
~ 31 19 ~ 2 
Arbres moyens et petits 26 19 6 i 0 des catt!gorie~ B et C 
Total • arbres'' q ' q 2 
Pou r e en ta~cs "arb•·e~' 46 ~1 16 :; 1 
' 
Petits arbre~ e a•·bustc ll 19 1 ~ 7 6 de catcgori~ \ . 
L anes de catl'goric A 23 19 10 4 4 
Total partiel tt 2; 25 Il 10 
PourcPntages .!7 fJ 21 .. 9 8 :t 
17 • 
t•·bustes des categories 
B rt C 7 3 3 7 
L anes des c;tegories B et r 1~ 'l 7 7 2 
•ota l ~artiel 23 1~ 10 10 g 
Pourcenta~es 34 23 h i 13 • 
28 
Total "arbustes ct lianes" 67 4• 35 1 1; 
Pourcentages ·a~bustes ct 36 ?~ 19 .. 10 1 iane " . .. . 
21 
d 'arbres à r éaction f orle men l posi live, a YCC lou tcfois une diff é-
rencc peu marquée entre les arbres dominants et l'ensemble des 
a rbustes e t des lian es. 
La m êm e contradic tion sc r etrouve d'ailleurs dans certaines 
conclusions d'un article de compila tion r écent (Levin, 1976) : 
parmi 1 6-14 espèces tes tées en Amérique du ~ord, il se trouve 
presque deux fois plus d'espèces à a lcaloïdes chez les plantes 
annuelles (donc de s tratégie r) que parmi l es plantes p él'cnnes 
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T .\ BLEAU v 
Comparaison des résultats des tests de recherch e d'alcaloïdes 
effeclués par llm·lley c l a l. (1973) 
sur les espèces d e la forêt dense de Nouvelle Guinée. 
.You s n'avons inclus dans ce tablecm que l es 182 végétaux de forêt dense intacte 
( ll om o fogues de notre colégorie A ) , d ont les f eu illes ont ét é lestées, 
afin de les comparer aux espèces du Gabon. 
Resultats des tests 
-
+ ++ +H ++++ 
Nombre d ' espèces d ' arbres 
dominants et de tail l e 88 14 4 1 1 
moyenne ("canopy and 
subca nopy" ) . 
Pourcent ages "arbres" 81% 13Z 4% 1% 1~ 
G% 
Nombre d'espèces de 
petits arbres , arbustes 62 G 5 0 1 
et 1 ianes ("understory , 
shrubs , sof t and \'IOOdy 
c 1 imbers") . 
Pourcentages "arbus tes 84% 8% 7% 0 7. 1% 
et lianes" 
--------------tl% 
(génér a lement considérées comme tendant vers la s tra tégie K). 
Cette conclusion est toutefois un peu hâ tive, car Levin a g roupé 
ensemble des espèces proven ant de milieux très variés dans les-
quels H serait n écessaire de faire des com paraisons en fonc tion 
des car actéris tiques écologiq ues propres à chacun d'eux. 
La k neur en a lcaloïdes n 'es t donc p as nécessairem en t à m et-
tre en r el a tion avec les s tra tégies vitales de m aintenance des esp è-
ces. Les arbres dominants de l a fo r êt dense formen t un énorme 
s tock (aussi bie n en biom asse qu'en nombr e d'espèces) e t leur 
type de r ép artition irrégulièr e semble constituer une défense p as-
sive contr e l'effe t destr ucteur de certains p r éda teurs consomma-
teurs de feuillage, en particulier les insectes (A. Hladik, so us 
presse) . Les espèces à cr oissance r apide qui sont en moins grand 
n ombre e t en groupem ents plus denses (ca tégorie B e t C) ser aien t 
d avantage exposées à la préda tion ; p ar conséquent, les fonn es 
riches en a lcaloïdes ou autr es composés toxiques auraien t pu être 
favorisées p ar ce facteur sélectif. 
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Le principe de ce tte coévol ution entre végé ta ux c t animaux 
J)rédateurs doit ê tre, pour è tre p leinem ent compris, 1nis en rela-
tion avec l'h istoire p aléontologique de ch aque g roupe. 
5 - Répartition des alcaloïdes parmi les familles et les ordres 
selon leur degré d'évolution. Actuellement plus de 166 000 Dico-
50% 
-
0 
< 
~ 
1 1 [ 1 1 Il Il 
. 
. 
. 
-
. 
. 
~ < ~ 
~ . . 
. 0 
. . . 
. 
0 
. . ~ ~ < ~ 
0 . . 0 < 0 
. . ~ , 
~ . < 0 ~ ~ . ~ ~ . 0 
" 
... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
, 
~ ~ ~ 
F igu res 1, 2, 3. - Diagra mm es des pou J·centages d'espèces à a lcaloïdes 
pa r ra pport aux espèces t estées dan s les 42 ord r·es de Dicoty léd ones 
cla ssés selon l a success ion évoi u t ive d e Gundersen (1950) . 
1 - représenta ti on d'ap1·ès Li et \V illa ma n (1967 > 
d'un ensemble de 6 712 espèces de diffé rentes proyen a nccs. 
2 • di ag r·a m me co mpar·é des 357 espèces de la forêt d en se du Gabon. 
En l)Ointillé, sont fi gurés les ord1·es impor tants po u r lesqu els 
n ous aYio ns m oins de 10 espèces tes tées. 
3 - d iag1·amme comparé d es 1 855 espèces de différents mi lieu x de Nouvelle-Gu in ée, 
d'apr·ès les l'ésu lt a t s publiés pat· Hartlcy el al., (1973) . 
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lvlédo nes e l environ 65 000 "Monocoty lédones onl é té dénombrées 
(S lebbins, 1971). On p eul es timer qu'ém ·iron un di xième des esp è-
ces ont é té les tées : il est donc possible de considérer la rép arti tion 
des alcaloïd es p armi les divers o rd res de la classifica ti on . Mansk e 
(1950), le premier, avait so uli gné que les f amilles primitives 
é ta ient les plus ri ches en esp èces à a lcaloïdes. Li e l \Vill aman 
(1967) ont r epris le prohlèm e en fi gurant les pourcent age d'esp è-
ces à a lca loïdes dans 12 ordres de Dico lvlédones loca li sées sur 
un diagramme (figure 1) selon la dassï'flca tion de Gundersen 
(1!>50). Xo us avons utilisé ce lle mèmc classifica tion pour une 
compa raiso n plus fa ci le de nos r ésulta ls (fi gure 2) considéran l 
qu 'elle ne diffè re que s ur quelques po ints (en cc qui conce rne les 
fa milles les tées) de la classificatio n évolutive proposée p ar 
Slcbhins (1974) qui tient compte des plus r écents trava ux. 
Li c l \Vill aman ont prés<'nl é sur leur diagra mme (fi gure 1) 
6 712 D icoty lédones les tées sur di verses pa rties de la pla nte n e 
comp renan t pas to ujours les feuilles. Il est à r em arquer que leurs 
pourcentages sont é levés. L'explica ti on en est très simple : c'es t 
que la recherche d 'alca loïd es a souven t é té faite su•· les esp èces 
des fa milles déjit connues pour leur richesse en ces substances. 
l .A's auteu rs ont, pa r aill eurs, corrigé cc l c1Te l en utili sa nt un 
« index de ri chesse» qui r apport<' Je pourcentage des espèces à 
a lcaloïdes au nombre tota l supposé d'espèces dans la famill e. 
Nos r ésu lt a ts p o rtent sur 357 Dico ty lédones (fi gure 2) et nous 
n'avons fi guré les pourcentages que pour les ord res où nous avons 
testé a u m oins 10 espèces. Le p ara llé lisme des deux graphiques 
est à no ter, avec da ns ch acun d 'eux un maximum au début de 
l'axe des abscisses (espèces primitives) e l à son ex trémité (esp è-
ces « évoluées »). Les plus forts p ou rcen lages a u Ga bon se r en-
contrent chez les Magno li a les, les Cis lHl es, les Ebena les, les Myr-
lalcs, les Santala les, les E upho rhi a lcs, les Rula les, les Cclas tral€s, 
les Loganiales, les Polcmoniales c t les Rubi a les. 
En fait, i l est préférable de comparer nos r ésult a ts po rtant 
su r un ensemble d'espèces du Gabon avec ceux tir és de la fl ore 
loca le d' un pays comme la ~ouvcllc Guinée, don t nous avons déjà 
parl é (Ilar tl cy el al ., 1973) . Xous avons classé, d'après Gunder-
sen, les 1 855 Dico tylédones les tées p ar ces auteurs, a fln de p er -
m ett re la compar a ison avec les graphiques précédents. Nous 
r e trouvons la m ême va riatio n d 'ensemble avec les plus forts 
pou rcen lages d'esp(•ccs à a lcaloïd es d ans les ordres primitifs ainsi 
q ue dans les ordres évolués. ~otons a ussi que les pourcentages 
·d'esp èces à alcaloïdes c;ont assez bas, avec une moyenne de 12 cL 
Le chiffre m oyen de 10 7c é ta it le plus communém ent avancé p ar 
les biochimistes (James, 1953 ; Fa rnworlh, 1966). Au Gabo n, la 
prop ortion des espèces réagissant ne ttem ent de m aniè re positive 
(++ ct + + + ) es t égale à 14. y( . L a proportion de plantes conte-
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n ant des a lcaloïdes est peut-ê tre supérieure, car no us avons aussi 
18 ~·~ de pla ntes à réac ti on légè rement positive ( + ). 
L a p lus g rande prop ortio n d'espèces synthé tisant des a lcaloï-
des que l'on retrouve p a rmi les ordres primitifs, a insi que p armi 
des ordres plus «évolués » donc plus r écents, pourrait s'expliquer 
p a r deux phénom ènes di1Tér enls. Chez l es ordres primitifs, nous 
p ouvons supposer qu 'un po tentiel génique aurait permis une 
g rande diversifica tion des formes biochimiques e l ainsi l'appa-
rition rel a tivement fréquente d 'alcaloïdes très diver s sans que 
n écessairement une pression de sélection les favorise. Dans cc 
sens, les g rands arbres de la forêt den se (catégorie A) que n ous 
considérons comme les plus représenta tifs de cc s lock primitif 
(rejoignant en cela le point de vue de Corn er , 1949) r enferme-
raient enco re beaucoup de ces fo rmes biochimiques primitives, 
très vad écs, mais pas nécessa irem ent toxiques p our les animaux 
consommate urs, apparus plus tard e t adaptés secondairem ent. 
P ar- contre, le fact<•ur sélectif import ant cons titué p ar les 
insectes p hy tophages qui se diversifiè t'ent à l'èr e secondai re 
aurait p u s'appliquer a ux onlrcs plus récents cl ne la isser subsis ter 
d ans certa ines popula tions végé tales que les gènes r ela tifs a ux 
alcaloïd es les plus performants. A l'appui de celte thèse, il est 
déjà démontré q ue, dans hl famille des Apocynacées, la g rande 
di versilé chi mique des a lcaloïd cs des taxons anciens s'oppose à 
l'hom ogénéité des taxons récents (Boileau, 1975) . Beaucoup d 'esp è-
ces dans les o rdres les pl us r écents ont p u ê tre simultaném ent 
sélection nées p ar des fac teurs bioclima tiques tels q ue ceux des 
milieux « p articuliers », s'appl iquant plus sp écia lement aux arbus-
les c l aux li anes qui constituent localem ent d' importantes bio-
m asses homogènes, cibles des consomma teurs de végéta ux. 
Ces deux hypo thèses pcrmcllant de situe r le « phénom ène 
alcaloïde » d 'un point de v ue évolutif c t écologique r estent év i-
demment à tes ter d' une m anièr e plus concrète : seule l'é tude 
chimique des produits iso lés, complé tée p ar des lests physiolo-
giques de toxicité ou de s timula tion éventuelles apr ès inges tion 
sur les espèces anima les consomma tr ices p ermettrait une dis-
cussion plus approfondie du r ôle d~s alcaloïdes dans la coévolu-
lion des végé taux e t des a nimaux. 
CONCLl' SION. 
Les données sur les a lcaloïdes onl é té le plus souvent expri-
m ées en nombt·c ou en p ourcentage d'espèces r éagissant p ositi-
vem ent aux lests de dé tection, ce qui peul am ener à des conclu-
sions tr-ès discutables comme celles de Levin (1976) qui a comparé 
les deux ordres les plus p r imitifs à la m oyenne de tous les autres, 
sans tenir compte de la g rande variabilité dans cc de rni er cnscm-
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ble. L'abondance des espèces à alcaloïdes dans certai ns o rdres 
ne tra duit d'a ill eurs pas nécessa iremen t lem· efficacité face aux 
facteurs de sé lection. ~ous avons don c cherché, dans les pt·écé-
dents paragra phes, à ra isonner w it en lcnnes de biomasse, soil 
-en fréquen ce de fo rmes biologiqucs da ns différents mili eux , sans 
pouvoir conclure de façon définiti ve ù ca use du peu de données 
disponibles. 
La sélect ion des alcaloïdes e l d'autres « produits secondai-
res» dans lrs plan les, en tant que processus de « défense» du 
végétal conlt·c les prédateurs a nimaux, a été démontrée dans un 
nombre de cas très limité. Si la tox icité de certaines gra ines v is-à-
vis des insectes scmhlc assez év idente d ans sa finalit é (Janzen, 
19ü9, 1971 cl l!J73) , il ex iste, par contre, fort peu d'exemples pro-
bants et hien é tudi (•s relatifs aux autres parties du végétal (Fceny, 
1973). Un exemple souvent cit é concerne les tannins qui consti-
tuent un obs tacle contre les consomntateurs de feuilles en dimi-
nuant leut· taux d'absorption des protéines (Feeny, 1969). Dans 
cc l exemple, l'expérimentation a pol'lé sur des mélanges de tan-
nins e t de proté ines purifiés issus d 'espèces différen tes cl Feeny 
lui-mêm e a fait des réserves quant aux possibilités de sa géné-
ra lisa tion. 
L-es données re latives au comportement des animaux consom-
uwlc urs de vég(• laux (C.M. Hladik, sous presse) fonl t·cssortir qu'à 
cô té de l'efl"e l négatif des produits secondaires (effel toxique ou 
rendant la plante incomestible), l'effet positif (allraclif ou de 
rcpé1·age gus tatif) doit èlre pris en considérati on (IIladik e t 
Chivers, sous presse). Par exemple, Smith (1966) a remarqué que 
ln sparléine du gcnèt, Sarothamnus scoparius, favorisait sa 
consomma tion par un Aphide, puisqu 'en enduisant une a utre 
L égumineuse uvee ccl a lcaloïde, on Ja rendait ainsi consommable. 
De nombreux a utres alcaloïdes, notamment les peptidiques, n'ont 
gé néra lement aucu ne toxicité vis-à-vis des anima ux cl lem pré-
sence, si elle a é té favorisée par un quelconque facteur de sélec-
tion. doit ê tre expliquée par un processus autre que la prédation. 
En fait, la signifi ca tion écologique des alcaloïdes ne peul ê tre 
é tudiée indépe ndamment de celle des auh·es composés végé taux 
cl de leurs interactions à divers niveaux de l'écosystème. Ainsi, 
dans une forèl semi-décidue du Sl'i Lanka, où nous avons é tudié 
la composi tion chimique de lous les végé taux (Illadik cl lllad ik, 
1972; C.M. IIl adik, sous presse), il s'avère qu'une très fa ible pro-
portion des espèces renferment des alcaloïdes éventuellement 
toxiques. Par contre, la composition des f-euillages des espèces 
les plus communes exposées aux consommateurs anima ux (prin-
cipalem ent des Primates du genre Presbytis), semble avoir é té 
sé lectionnée en fonction des plus f a ibles teneurs en sucres solu-
bles c l en protéines assimilables : cc serait là une autr·c stratégie 
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évo lutive pour échapper à la prédation par les folivores. Les ana-
lyses en cours sur les plantes de la forê t du Gabon montrent que 
les feuillages de certaines espèces à peuplement dense, notam-
m ent Lophira alata ct Gilbertiodendron dewevrei, exposés à des 
consommateurs animaux peu mobiles comme le Singe de Brazza, 
Cercopilhecus n egleclus (A. Gautier, comm. pers. ; L. Emmons, 
comm. pers.), ont aussi les teneurs les plus faibles en matières 
solubles assimilables, à tel point qu'ils ne sont jamais consommés 
par les chimpanzés. S'il esl indéniable que certains a lcaloïdes 
toxiques protègent quelques esp èces végétales, ch ez la plupart de 
celles dont nous avons lesté les feuillages, c'est la résultante de 
la composition d'ensemble qui peut seule déterminer les choix 
des consommateurs. Parmi Jes aliments l es plus utilisés par le 
Chimpanzé 15 % présentent une r éac tion positive aux les ts de 
détection d'al caloïdes (C.M. Illadik, sous p1·esse) : ce lte propor-
tion es t quasiment iden tique à celle de l'ensemble des plantes de 
la forêt du Gahon que nous avons testées. 
Le dernier mot revient aux Inver tébr és, en particulier a ux 
insectes qui, dans une forèt dense, consonuncnt plus de 10 7r de 
production primaire des fe uilles encor e vivantes (Leigh, 19ï7). 
Si les biom asses des Ver tébrés son t limitées par le comportement 
tcrri tod al adnplé aux r essources disponibles, par contre les Inver-
tébr és peuven t pulluler cl avoir localem ent Lm grand pouvoir 
destructeur. Il est donc tout à fait vraisemblable qu'ils a ien t pu 
constituer el constituent encore un facteur sé lectif important, 
agissant en parliculiet· sur les arbustes cl les lia nes des milieux 
«parti culiers » parmi lesquels nous avons trouvé une fréq uence 
d'espèces à a lcaloïdes très supérieure à celle du stock primitif 
constitué par les arbres de la g rande forêt. 
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L'idée d e base d 'un t•·ayail sur les a lcaloïdes nous a été inspi•·éc par i\1. n. 
Goutarcl. La col lab01·ation entre le Laborato ire tic Ch imie de~ Substances :-lalu-
relles cl le Laboratoi1·c d'Ecologie Equatoriale a <'lé t•·ès favo l"i séc pa•· 
:\f. P. Polie•· ct , sur le tcn ·ain , par :\1. Y. Drouganl d e la Société Elf-Gabon. Les 
collect es d'échantillons ct les tests f urent réalisé~ grùcc au x collabo•·alions de 
A. :\[oungozi ou Gabon cl de S. Jou::.rd il Brunoy, ct les a nalyses quantitalhc~ 
effect uées pa•· F. 1\huong-Huu. L'identification des plantes a été facilitée gdcc 
à l a com pétence de A.J.M. Lecuwembcq~ ct F.J. Bretclc r· de l't:niycrsilé a grono-
mique de \ Vagcn ingen ct de l 'en sembl e des spéciali stes du l:~boraloire d e Phané-
rogam ic du l\luséum Na tiona l d'llistoh·c Naturell e, n otamment N. llallé, ainsi que 
n. Lctouzey à qui nous devons une c l"iliquc constn•c li Yc de notre manuscrit. 
SUl\L\IARY 
The leaves of 382 spccies of plants from the Gabon rain fores t 
have been screened for alkaloids. Rcsulls arc discussed in Lerms 
of selection by Icaf eatcrs, and comparcd to the avail ablc data 
conce rning othc r r a in forest at·eas. 
Our r csults, prcscnted in T able 1 (sec summa ry a l bo ltom of 
this table), have hccn complcmcntcd wilh qua litative and somc 
quanlilalive inforr11 a tion on the a lka loids and oth c r sccondary 
compounds found in the same sp ccics hy o thc r invcs ti gato•·s. 
The occurre nce of alka lo ids in th e Ieavcs o f diffe rent ra in 
fo res t sp ccics in the Gabon canno t he dit·ecll y re la ted to \eaf bio-
m ass, a l leasl in a Jimiled a rca. 
The sp ccics testee! have hccn classificd according to thc ir a f-
finily fo r pa rlicul a r ecologica l conditions, s uch as a rive rinc habi-
tat o r fl oodcd ar eas (pl ants o f ca tcgo ry B) , fores t bo rders or road-
sides (pl a nts of cat cgo ry C), or rain fores t ilsclf (plants of calcgory 
A) . A correla tion is fo und hc lwccn ha bitat and alka lo id content: 
a lkaloids have bccn fou nd in 1 ï 7r o f the B and C sp ('cies, aga ins l 
12 r'c only of th e A spccies. 
Plant life forms a re p robably a lso of import ance. A highe r 
proportion o f spec ics likely to conta in la rge a mounls of alka loids 
has been found a mo ng li anas and shrubs, especia ll y thosc occur-
ring in m a rgina l habita ts (B and C spccies) ; la rge trccs, and espc-
cially thosc occurring in rain fo res t itsclf (A spccics), a rc !css rich 
in a lka loids. On ave r age, thcre a rc lhrcc limes as many species 
which conta in a lkalo ids (21 % ) a mong lianas, shrubs and sm all 
lrces, th an a mong large trees (7 7c ) . T hese results do no t agree 
with currcnl hypo theses rela ting a lka loid content with K s tra tcgy 
among rain fo res t trces, and the invcs tm ent of a la •·gc pal"l o f thei t· 
me tabolic cnergy in chemical defense againsl leaf ea ters. 
A corre la tion hc twccn a lkaloid divcrsity and the age of the 
different ho lanica l taxons has also hc~n r ccently suggcs led : the 
incidence of a lkalo id-bearing sp ccics wo uld be grea tc r in « pri-
mitive» dico ts !han in more r ecent gro ups. Il is indccd truc !ha t 
m a ny diffc rcn 1 chcmical categories of alkalo ids (toxic as well as 
non toxic) do occur in a numbcr of sp ecies belonging to « primi-
tive» o rde rs which o rigina tcd bcfore the appcarancc of insects. 
Among m or e r ecent ones somc conla in few or no a lka loid-bca ring 
specics, whilc th e rcvet·se is lrue in othc rs. Howcve r, in the la tt e•· 
case, these a lkalo ids bclong lo a smallcr number of chemical ca te-
gories a nd arc gcne ra lly harmful for a nima l consumc rs. lnsec ts 
in this case might be the selec ti ve agents r esponsiblc for the evo-
lution of such a defense m echa nism . 
If la rge ra in fo rest lree sp ecies do belong to « JH'imitive » 
s tocks, thcir pa tchy dis tribution might cxpla in the Jack of a s trong 
selec ti on p ress ure for loxic scconda ry compounds : they a re loo 
widcly sca llered to become an economie ta rget for animal cousu-
me rs. The limited number o f plants adapted to mat·ginal habitats 
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such as flooded arcas o r dry « gaps » are in a reverse s itua tio n : 
thcir denset· pop ula ti ons provide a good ta rget for lea f- ea ting 
animais. Hence th e ad \'a nt agc of produc tion o f rcpellcnt and/ o r 
loxic compounds. 
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